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4. i a  sui-te des t r o i s  campagnes des meswes ?969-7O, 1970--7? e t  
'¡97?-72, r8aij.sées par l a  Section Qydrologie de llO.RoS.T,O,Ki_, pour l e  
compte de l a  SOCIETE d'EN3RGIE de TUDAGASCAR, en exécution de l ' a r t i c l e  3 
d.e 1.2, convention i n i t i a l e ,  w e  nouvelle campagne de mesures d'une année 
a B t B  dQcidée par  l a  SoE,EIo,du 'Ter Novembre 1972 a u  31 Octobre 19730 
Le programnie d'études Btait l e  suivant : 
c-. mesures des débi t s  B la s t a t i o n  dgANDEKALEK!I (ROGEZ), 
m - 3  expl o i ' c a t i  on du 1i.mnigraplie 
- explo i ta t ion  des pluviomi3tres concernant l e  bassin, 
- niesures des transporks so l ides  en suspehsion B c e t t e  même station. 
Au cours de c e t t e  campagne, l'ensemble dh programme s ' e s t  déroulé 
dans de bonnes conditions, 
Quatorze jaugeages on t  é t é  e f fec tués  a u  cours de l a  campagne, Les 
::Bshlta,ts sont consignés dans l e  tableau page 2 ,  Ces mesures des déb i t s  
sont moins prdc ises  que l e s  précédentes, e l l e s  ont été f a i t e s  en même temps 
que l e s  p r o f i l s  des debi t s  so l ides  
es-t bica déf in ie  pom l e s  basses, moyennes e t  hautes eaux (graphique no 
Néanmoins, l a  r e l a t i o n  hauteur-débit 
2 
JAUGEAGES EFFECTUES AU COURS DI4 LA CELMPAGm ___. r..- 
'1972 - '1973 , 
I 
I 
" .  
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V O H I T R A  6 A N D E K A L E K A  ( R o g e r )  
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Les débi t s  moyens journal iers  o n t  6 t h  calcul& en faisan'b 12" 
moyenne arit lmétique c'ces d4bF';s instantanés p r i s  t o u t e s  l e s  hehres 
L3 -tzbl.eeu d2 ces  déb i t s  es% presenté page 4.. 
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VOIIITU B &NDEKALEXA (ROGEZ) 
DEBITS ivIOYENS JOuRNAzlIERs en m3/s  
ANIEE HYDROLEIQUE 1972-1 972 
-- --- --- --- 
! I ! ! ! 1 I 1 I ! I 1 ! 1 
J. i Nov. DQc. Jan. ! Fév. ’ k s  A m i l ;  N a i  Juin I Juil.; AoQt Sept., Oct. i 
I ! ! ! 
! ! ! I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ! 35,s ! 47,2 ! 96,5! 273 ! 474 ! 189 ! 98,4 ! 63,7 ! 60,2 ! 85,O ! 58,O ! 44,6 ! 
! 2 ! 39,6 ! 42,4 ! 146 ! 227 ! 353 ! 189 ! 95,O ! 62,4 ! 58,4 ! 83,O ! 56,O ! 44,4 ! 
! 3 ! 3”,4 ! 3f3,2 ! 123 ! 229 ! 308 ! 158 ! 92,6 ! 61,9 ! 57,2 ! 79,O ! 55,O ! 42,3 ! 
! 4 ! 33,3 ! 36,O ! 127 ! 192 ! 310 ! 150 ! 94,8 ! 61,4 ! 56,l ! 70,O ! 60,O I 41,7 ! 
! 5 ! 31,2 ! 34,l ! 339 ! 177 ! 318 ! 148 ! 88,2 ! 65,l ! 55,6 ! 66,O ! 59,O ! 49,8 ! 
! ! ! I ! I ! I 1 ! 
! 6 ! 29,5 ! 32,4 ! 290 ! 180 ! 351 ! 140 ! 85,2 ! 69,2 ! 55,l ! 62,O ! 55,O ! 44,4 ! 
! 7 ! 28,4 ! 31,3 ! 334 ! 222 ! 384 ! 134 ! 82,8 ! 72,3 ! 55,l ! 63,O ! 53,O ! 42,3 ! 
! 8 ! 27,8 ! 29,2 ! %2 ! 171 ! 292 ! 126 ! 80,7 ! 71,2 ! 54,9 ! 82,O ! 52,O ! 40,4 ! 
! 9 ! 27,l ! 29,2 ! 279 ! 150 ! 334 ! 119 ! 80,l ! 72,O .! 54,2 ! 93,O ! 50,O ! 40,6 ! 
! 10 ! 29,3 ! 28,3 ! 226 ! I38 ! 332 ! 115 ! 83,s ! 73,3 ! 54,O ! 68,O ! 48,4 ! 38,8 ! 
1 ! 1 I ! . !  1 I ! ! ! ! I ! 
! 11 ! 29,7 ! 28,2 ! 192 ! 132 ! 238 ! I l 3  ! 80,” ! 70,4 ! 53,3 ! 69,O ! 48,4 ! 39,2 ! 
! 12 ! 3 , Z  ! 27,l ! 151 ! 136 ! 215 ! 109 ! 77,6 ! 68,3 ! 51,4 ! 64,O ! 4.8,4 ! 37,4 ! 
! 13 ! 45,O ! 26,7 ! 137 . 1 132 ! 218 ! 106 ! 75,2 ! 76,3 ! 50,1 ! 58,O ! 47,9 1 36,g ! 
! 14 ! 4394 ! 26,3 ! 115 ! 118 ! 214 ! 109 ! 7490 ! 90,4 ! 4994 59,O ! 47,3 36p4 ! 
! 15 ! 32,8 ! 26,O ! 127 ! 122 ! 191 ! 109 ! 73,O !IO7 ! 49,3 ! 59,O ! 46,3 ! 35,l ! 
! ! ! ! ! ? 1 ! I r I ! 1 1 
! 16 ! 33,7 ! 27,6 ! 244 ! 173 ! 183 ! 106 ! 72,4 ! 98,5 ! 48,6 ! 56,O ! 45,4 ! 35,O ! 
! 17 ! 35,4 ! 27,9 ! 242 ! 209 ! 177 ! 103 ! 72,O !I@ ! 48,2 ! 61,O ! 45,O 1 35,1 ! 
! 18 ! 49,7 ! 32,5 ! 186 ! 254 ! 176 ! 106 ! 71,l ! 85,8 ! 54,O ! 71,O ! 45,2 ! J5,O ! 
! 19 ! 63,5 ! @,O ! 158 ! 554 ! 173 ! 114 ! 70,s ! 82,2 ! 57,3 ! 83,O ! 53,O ! 38,5 ! 
! 20 ! 45,4 !I25 ! 166 ! 598 ! 153 ! 115 ! 69,6 ! 80,7 ! 78,2 O 69,O ! 61,O ! 39,6 ! 
l I ! 1 1 1 ! I ! ! I ! ? 
! 21 ! 40,g !208 ! 452 ! 523 ! 145 ! 109 ! 68,3 ! 71,g ! 71,6 ! 74,O ! 53,O ! 36,7 ! 
! 22 ! 37,2 !I67 ! 263 ! 351 ! 142 ! 110 ! 68,O ! 68,6 ! 62,5 ! 65,O ! 48,4 ! 34,8 ! 
! 23 ! 38,9 !I32 ! 234 ! 285 ! 173 ! 105 ! 68,0 ! 68,8 ! 67,2 ! 66,O ! 49,2 ! 34,s ! 
! 24 l 64,l !I39 ! 196 ! 276 ! 163 ! 100 ! 68,7 ! 69,4 ! 87,l ! 90,O ! 46,7 ! 35,4 ! 
I 25 ! 54,O !161 ! 168 ! 296 ! 145 ! 99,2! 67,6 ! 71,2 !I06 ! 79,O ! 45,O ! 35,9 ! 
! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! 1 ! I 
! 26 ! 45,O !I32 ! 148 ! 367 ! 142 ! 107 ! 68,2 ! 68,O ! 96,O ! 78 ,O ! 43,4 ! 35#3 ! 
! 27 ! 42,6 !I31 165 ! 481 ! 145 ! 105 ! 66,3 ! 66,7 ! 94,O ! 73,O ! 42,5 ! 35,3 ! 
! 28 ! 66,8 !234 ! 638 ! 373 ! 145 ! 107 ! 64,9 ! 65,2 ! 75,O ! 72,O ! 41,5 ! 34,l ! 
! 29 ! 67,5 !I65 ! 593 ! ! 160 ! 119 ! 63,;i ! 63,O ! 67,O ! 67,O ! 41,l ! 33,9 ! 
! 30 ! 50,O !I25 ! 480 ! ! 178 ! 116 ! 63,3 ! 62,l ! 62,O ! 63,O ! 45,3 ! 33,3 ! 
! 31 ! !I08 ! 355 ! ! 156 ! ! 64,8 ! ! 60,O ! 60,O ! ! 33,O ! 
! ! ! ! ! ! I ! I 1 1 1 1 
1 I I I 1 I 1 1 
; M ” y . ~  41,4 ; 78,9 i 249 ; 75,s ; 73,9 * 62,9 f 70,5 ; 49,7 I 38,O ! 
1 1 1 I 
I 
‘ ì  
--- ---- 1 
; 262 i 229 i 121 
- ! 
-I---- --_^ _--- 




'En examinant ce tableau on s 'aperçoi t  comi9 pour  l e s  années 
préoédentes que l a  lame d'eau écoulée pendant les m o i s  de Janvier B Avril 
inclus  e s t  nettement supérieure B ce l l e  des au t r e s  huit m o i s  de l " n 8 e .  
* 
E h  1972-73 e l l e  é t a i t  de 64 par  rapport  a u  t o t a l  annuel. 
Le débi t  moyen afinuel e s t  de 113 m 3 / s .  Sa valeur spécifique es t  
de 60 l/s/Km2. Cette valeur se classe parmi l es  p l h s  f o r t e s  depuis l e  
début des observations 5 l a  s ta t ion.  La valeur moyenne inter-annuelle 
(1965-73) du module spécifique é t a i t  évaluge à 40 l/s/Km2. Cette année 
emore l e s  préc ip i ta t ions  excédentaires expliquent l ' important écar t  des 
d e u  modules spécifiques. 
\ 
1.4 - DBbiks c lassés  -- ~. 
" , '  ".. 
Les ch i f f res  retenus ne peuven-i; donc pas ê t r e  dBf in i t i f s  e t  ne 
const i tuent  qus des valeurs approchées des débi t s  caractér is t iques.  
DC 7 I page 7 0  En examinmt l e  tableau des d i f f é ran t s  r a p p o r t s  
on constate que ceux-ci writ assez s t ab le s  sauf daris l e s  cas des 
Le module annuel, pour  l e s  annêes 1965-70, e s t  vois in  du  DC 4 
e t  pour  l e s  années 1970-73s du DC 3. 
7.5 - Précipi ta t ions 
Le  climat e s t  du type t rop ica l  
l e s ,  l 'une chaude e t  humide de Janvier å 
dépressions t ropicales ,  d6rivent vers  l e  
de pluie ,  l ' a u t r e  f ra îche e t  assez &che 
une p e t i t e  saison de pluie  en Juin ou J u  
e t  coinporte deux saisons principa- 
A v r i l ,  a u  cours de laquel le  des 
sud, provoquant d'abondantes chutes 
de Juin â Novembre, perturbée p a r  
lle t o 
Le tableau des pr6c ip i ta t ions  mensuelles e t  annuelles p o u r  l e s  
d i f f é ren t s  postes e s t  donné en mnexe. Les r é s u l t a t s  pour  c e t t e  année 
encore sont décevants, car sur 20 postes in té ressant  l e  bassin, s i x  seule- 
ment sont complets. Bous y avons ad jo in t  l a  pluviométrie journal ière  du  
pluvi  ographe O. R o S T o O .N. d AKDEIULEKA . 
7 
VOHITRLI à A" - (ROGEZ) 
DEBITS CARACTERZSTIQmS ET LEUR WPORT 
AU MODULE 
___-I_ -- - ---_I- ! I I 1 ! 1 TT -! 
I ! 1965-66 ! 1966-67 ! 1968-69 ! 1969-70 ! 1970-71 ! 1971-72 ! 1972-73 ! 
? ! ! ! ! ! '! ! 1 
-I 
I I ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! I ! ! ! 
! DCC !I44 ! 2,36!150 ! 2,W!136 
! ! ! I ! 
! DCI ! I O 0  ! 1,64!106 ! 1,66!103 
! I I I ! I 
1 DC2 ! 82 ! 1,33! 88 ! I,%! 80 
I ! I ! ! 
! DC3 ! 71 ! 1,16! 78 ! 1,22! 69 
! I I ! I I 
! DC4 ! 65 ! l,n! 71 ! l , l O !  61 
! ! 1 I 1 1 
1 
I 
? 2,34!152 ! 2,03!286 ! 3,92!282 ! 3,43!3€4 
! ! !. ! ! ! ! ! 
! 1,78!128 ! 1,57!133 ! 1,82!160 ! 1,94!276 
1 ! I ! 1 I ! ! 
! 1,38! 99 ! l,32! 92 ! 1,26!113 ! 1,38!176 
1 I ! l . !  I I I 
! 1,19! 85 !. 1,13! 77 ! I ,@! 88 ! 1,07!139 
! I ! I ! I ! I 
! 1,05! 77 ~! 1,03! 68 ! 0,93! 72 ! 0,87!1@ 











! DC5 ! 60 ! 0,98! 62 ! 0,97! 55 ! O,%! 72 ! 0,96! 59 ! 0,80! 63 ! 0,77! 85,0! 0,75! 
I ! ! I I I 1 ! ! I ! ! ! ! ! ! 
! DC6 ! 55 ! 0,74! 57 I ! 0,70! 71,6! 0,64! 
! 1 ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! DC7 ! 51 ! O,M! 54 ! O,%! 45,4! 0,78! 64 ! 0,85! 50 ! 0,68! 49,6! 0,60! 66,3! 0,59! 
! ! ! ! ! ! !. ! ! ? ! ! ! ! ! I 
! 0,80! 46,1! 0,63! 45,2! 0,55! 59,0! 0,52! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
! DC9 ! 42,3!. O,@! 46,9! 0,73! 38,7! 0,67! 52 ! 0,70! 43,0! 0,59! 40,0! 0,49! 4.9,4! O&! 
! ! ! I ! ! ! I ! I ! 1 ! ! ! ! 
5 DCIO! 38,3! 0,63! 42,8! 0,67! %, I !  0,61 ! 44,6! 0,60! 37,7! 0,52! 35,1! 0,43! 42,3! 0,38! 
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! I I ! I 1 
! D C I I !  3 , 5 !  O,P!  27,8! 0,43! 31,4! 0,54! T , 5 !  0,50! 33,1! 0,45! 31,4! 0,38! 35,0! 0,31! 
I ! ! ! ! I ! ! I ! ! I ! ! ! ! 
! IICE ! 30,4! 0,50! 24,8! 0,39! 23,9! 0,41! Y,8! 0,42! 50,1! 0,41! 27,8! O,%! 28,3! 0,25! 
! ! . !  ! I ! ! ! I l I ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! t ! ! ! ! ! ! ! 
! 0,90! 57 ! 0,89! 49&! 0,85! 68 ! 0,91! 54 
DC8 ! 45,4! 0,74! 49,2! 0,77! 42,3! 0,73! 60 
-----I 
-_--__ __-_.-________________ - - ---- ! 1 -  I 
300 
100 
V O H I T R A  6 A N D E K A L E K A  (Ro-qcz)  
Courbes  des débits c Iussés 












/ 1972-73 M :  113 m3/s 
\ 
I I N. de iours > 
I 00 200 3 O0 
8 
I .6 - Bilan d' écoulement 
Le t rac6  des isohyètes e s t  qaelque peu incer ta in .  On constate 
que d'après l e s  quelques postes ex is tan ts ,  l a  pluviométrie annuelle var ie  
cohsidérableinent d'Est en Ouest e t  ceci  en quelques dizaines de ki lomètres .  
La  p l u s  grande p a r t i e  du bass'in ne dispose d'aucun poste pluviométrique, 
aussi l e  t racé  des isohyètes (graphique no 3)  ne peut-il ê t r e  que t r è s  
approximat i f  e t  l e  tableau des b i lans  ci-dessous n ' e s t  présenté q u ' â  t i t r e  
i nd ica t i f  pour  s i t u e r  l e s  ordres de grandeur : 
VOHITRA à ANDEIULEKA (ROGEZ) 
_____n___u_I_ 
I f 1972-73 1 ? 75 ! 620 (2) 
1 
&I' : Module en m3/s 
: Hauteur moyenne de p réc ip i t a t ion  en mm 
Le 8 Lame d'eau écoulée en mm 
De I Défic i t  d'écoulement en mm 
ice s Coefficient d'écoulenent en $ 
( 9 )  valeur probableinen% sous-estimée t peut-être 2600 mm ? 
(2) valeur probablement sous-estimée. 
BASSIN VERSANT de la V O H I T R A  Ù A N D E K A L E K A  ( R o g e z )  
Tracé a p p r o x i m a t i f  des Isohyètes Annee 1972- 73 
4 N D A I N G O  
0. 
18 "40 77 
i 
7- 










II/ - TRANSPORTS SOLIDES 
2.1 - Mesures effectuées  
Les mesures 60s t ransports  sol ides  en suspension commencées en 
7970 ont é té  poursuivies jusqu'en 1973. 
Les méthodes .de prélhement  e t  de -traitement des échantil lons 
é t a i e n t  l e s  mêmes qu'au cours des campagnes précédentes. 
Le nombre des 6chantil lons des t ransports  s o l i d e s  en suspension 
pour  l e s  t r o i s  campagiles a é t é  de t 
- 300 en ?970-71 
- 1.500 en 1971-72 
- 1,627 en 5972-73 
1 
Les tableaux re la t i fs  à l 'année 1972-73 f igurent  en annexe. 
. . . . . . . .  . . .  ...... . . . . . .  , .  : .  ..... .._" . . . . .  .." ; L  . . . . .  ;i 1) ; .- 
Les débi ts  soyens journal iers  on-t é t6  déterminés comme p o u r  l e s  
agries pré'c&deii-t.ese . .  Pour '.bas's& èai$ '& . . .  p+ e8ah-t , I ,; 'la . I ,  'V.', 
. . .  1 
. .  - 1.:' ' :. e d'a's '.&han'%il:lons préleirés 'au 'COuYs de l a  journée . Les débi t s  des 
hautes eaux ont Q t B  déduits eh planinétraiit les diagrammes des, crues. ' Les 
, . I  . s . . . . , .  . <  
. . . . . .  . . . . .  . I ,  
I i': .: i, :,Gar$'- sap'Qrienr.s ',& ont corr!íg.& ~:en.'~fon.cfi a un 
. . .  .. . : ,  . . ,: ...... (.. .. . . i  
UP prélGvement a u  
bo rd  de l a  r ive  e t  ceux correspondant 2 une moyenne d*Bohantillons p r i s  
dans l a  seotiÖn'.(. r pàr&iaphe 2.3) - ' 
m;' &Yc.orr&.&a.+ïoil ehtr'e les .'r.es.ti$tat.s., ddK&s; $ar 'U 
. . . . .  . . . . . .  . .  .. . . . . . . .  . '  ' , . '  i ~ '8 i ~. t * , ,,,,.l . . .  ) .  .... 3 .  I .  
- .  . . . . . .  I :.. . . . . . . . . .  . .  I .  . . .  . . ' . . I <  , . _ "  , , . .  ' 
. . . . . . .  
\ + '  i .  ..,. .... . I , - _. : I . .  . I  - . _ . , . .  . . . . . . . . .  
I .  . .  . .  r :  
..... . .  . . . . . . . . .  I . I . ,.;. : fl , , : a . . : . . : .  ...--. I_. . 
. . . . .  
. . . . . . . .  I .  . .  ._ . . .  . ,  . . > . . + :  ' .  5 ,  ... : .   . , .  I , .  . . .  :.. . - . , , .  . . . / .  . . .  . , .  
VOHITRB à hm- (BoGB) 




































































































































! I ! ! 
! 0,88 ! 1,04 ! 0,84 ! 
! 0,96 ! 1,OO ! 0,96 ! 
! 0,94 ! 1,04 ! 0,91 ! 
! O,81 ! 1,05 ! 0,77 ! 
! 1,07 ! 1 , l l  ! 0,97 ! 
! 1,21 ! 1,24 ! 0,98 ! 
! 1,31 ! 1,226 ! lYO4 ! 
! 1,29 ! 1,754 ! 0,96 ! 
! 1,19 ! 1,23 ! 0,gG ! 
! 1,00 ! 1,11 ! 0,go ! 
! ?,(JI ! 1,14 ! 0,88 I 
! 1,06- ! 1,O7 ! O,99 ! 
! 2,71 ! 2,21 ! I , Z ~  ! 
! 1,44 ! 1,83 ! 1,11 ! 
! 2,21 ! 1,80 ! l,23 ! 
! I,% ! 1,63 ! 1,13 ! 
! 2,19 I 1,27 ! 1973 ! 
! 2,35 ! 2,06 ! 1,14 ! 
! 1,95 ! 1,12 ! 1,74 ! 
! 1,85 ! l,62 ! ?,I4 ! 
! Iy79 ! 1,43 1,25 ! 
! 1,81 ! 1,36 ! 1,p ! 
! 2,92 ! 0,97 ! 2,19 ! 
! 2,17 . 1,30 ! 1,67 ! 
! 1,96 ! Iy66 ! 1,17 ! 
! 1,94 ! 1,64 ! 1,19 ! 
! 2,24 ! l,32 ! 1,69 ! 
! 1,98 ! qY96 ! 1,01 ! 
! 1,59 ! 1,64 ! 0,97 ! 
! 1,70 ! 1,56 ! 1,Og ! 
! 1,60 ! 1,73 ! 0,93 ! 
! 2,35 ! 1,IO ! 2,15 . I 
I ! I ! 1 1 ! I _- ! - ! 
($3 I : E t a b l i  & partir de l a  moyerme dans l e  p r o f i l  
Qs II : E t a b l i  à partir d'un échantillon pris  au bord 






V O H I T R A  Ci A N D E K A L E K A  ( R o q e z )  
Transpori-s solides en suspension 
Comparaison des &bits solides obtenus par  30 pr&lèvemen/s 




a -  
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(3 
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0 Mesures eFFectuées au cours 
de /a campagne 1972-73 o 
/ e  
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Le tableau des &&bi ts  s o l i d s s  moyens journal iers  exprimés en Q / s 9  
p o u r  l’année f972-73 es t  présenté en page 72* 
2.3 - Relation en t re  l e s  r é s u l t a t s  des d i f fé ren tes  méthodes de prélkvements 
On a cherché & Qtabl i r  des r e l a t ions  en t re  l e s  r é s u l t a t s  obtenus 
a u  c o u r s  des t r o i s  campagnes suivant I x o i s  méthodes de prélèvement I 
. QS I I débi t  so l ide  mesure par jaugeage complet avec utne t ren ta ine  
d’Qchant2llons prélevés dans l a  sect ion,  
e QS II x débi t  so l ide  mesurj avec u seul  échant i l lon prélevé a u  bord de 
l a  rive, 
o QS III P débi t  so l ide  mesuré-en f a i san t  l a  moyevme de hu i t  échantil lons 
prélevés en t re  20 e t  30 cm de l a  surface. 
Les r é s u l t a t s  de ces t r o i s  méthodes de prélèvements e t  l eu r s  
r a p p o r t s  sont consignés dans l e  tableau de l a  page l o e  
En examinant ce tableau on constate que les coef f ic ien ts  des 
rapports sont l e s  suivants t 
QS I Qs III I 0,97 à 2,29 écar t  ?,24 
Les graphiques no 4* 5 e t  6 morltrent q u ’ i l  ex is te  une liaison 










V O H I T R A  6 A N D E K A  L E K A  ( R o g e z )  
~ Transporbs solides en s u s p e n s i o n  
- Comparaison des déb ik  solides obkerrus pur  les 
,wél&vements dans /a secbion ( Q s I >  eF8 It7rélèvements 




VOHITFLA B &qDï?KAJXA (BOGU) 
DEBITS SOLIDES EN SUSPZVSION en K ~ S  
1972 - 1973 
--- -_. - _II_ - ------ 
! -  ! I ! ! ! 1 I i ! d.  Ivov. Déc. Jan. I Fév. lviars ; Avril; Hai ' JwïnTGl. i AoGt i Sept. i Oct. . I  
! ! ! ! ! 
1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
- 
! 1 ! 0,18 ! 0,54 ! 2,57! 9,2 ! 85,O ! 91,6 ! 1,86 ! 0,58 ! 0,43 ! 1,41 ! 0,53 ! ! 
! 2 ! 0,29 ! 0,53 ! 
! 3 ! 0,20 1 0,35 ! 1,72! 14,s ! ! 5,83! 1,82 ! 1,07 ! 0,40 ! 1,62 ! 0,52 ! ! 
! 4 ! 0,18 ! 0,21 ! 2,73! a! 18,s ! 4,44! 2,93 ! 1,65 ! 0,50 ! 0,79 ! 0,3l ! I 
! 5 ! 0,16 ! 0,17 ! 52,1 ! LqCl! 26,7 ! 2,73! 2,G5 ! 1,25 ! 0,39 ! 0,54 ! 0,37 ! ! 
3,30! 1792! ! 35,8 ! 19,s ! 1,Y ! 2,14 ! 0,41 ! 1,69 ! 0,41 ! I 
u_ -I_ 
I ! ! ! ! ! ! ! 1 I ! ! I I 
! 6 ! 0,15 ! 0,28 ! ! 9,07! 45,O ! 2,77! 1,50 ! 1,21 ! 0,39 ! 0,63 ! 0,45 ! 0,54 ! 
1 7 ! 0,03 ! O, l3 ! 53,3 ! 16,5 ! 50,8 ! 3913! l,30 ! 0,43 ! 0,44 ! 0,65 ! 0,32 ! 0,34 ! 
! 8 ! 0,06 ! 0,IO ! 53,5 ! 5-99! 31,7 ! 2,25! 1,15 ! 0,228 ! 0,45 ! 0,72 ! 0,26 ! 0,49 ! 
! 9 ! 0 , l O  ! O,@ ! 22.0 ! 3-24! 15,O ! 1,66! 1,02 ! 1,28 ! 0,94 ! 3,50 ! 0,30 ! 0,40 ! 
! 10 ! 0,23 ! O,% ! ! 2,92! 20,O ! 2,01! 2,13 ! 1,28 ! O,32 ! 0,98 ! O,¿O ! 0,39 ! 
! ! I ! 1 L ! 1 ! ! ! ! ! ! 
! 11 ! 0,18 ! O,% ! e! 3,08! 2141 ! 1,92! 1,65 ! 1,15 ! 0,49 ! 0,72 ! 0,29 ! 0,38 ! 
! 12 ! 0,77 ! O,l3 ! 3,40! 4,341 10.8 ! 1876! 3,221 ! 0,95 ! 0,36 ! 0,72 ! 0,24 ! 0,38 ! 
! 13 ! 0,43 ! 0,21 ! 13.1 ! 2,€!4.! 14,7 ! 1,65! 1,54 ! 0,84 ! 0,36 ! 1,15 ! 0,33 ! 0,33 ! 
! 14 ! 0,98 ! O,O3 ! 2&5! 2,06! 15,7 ! 2,04! 1,08 ! 1,70 ! 0,40 ! 0,43 ! 0,38 ! 0,29 ! 
! 15 ! 0,3? ! 0,17 ! ! 1,89! 7,78! 2,15! 0,79 ! 3,19 ! 0,34 ! 0,79 ! ! 0,35 ! 
! I ! I ! I ! I ! ! ! I I 1 
! 16 ! 0,32 ! 0,17 ! ! ! z a !  1,46! 1,T ! 2,84 ! 1,31 ! 0,61 ! ! 0,55 ! 
! 17 ! 0,57 ! O,23 ! 27,5 ! ! &€&! 1,71! 1,222 ! 4,68 ! 0,32 ! 0,38 ! ! 0,39 ! 
! 18 ! 0,38 ! 3,74 ! 10,1 ! 34,2 ! ! 0,35 ! 
! 19 ! 0,95 ! 3,36 ! 6,10!= ! ZD! 2,90! 1,47 ! 1,28 ! 0,56 ! 1,38 ! ! 0,39 ! 
! ! ! I 1 ! ! ! ! ! ! ! I 1 
! 22 ! 0,45 !25,6 ! 22.2 ! u ! m! 2,69! 0,55 ! 0,55 ! 0,82 ! O,@ ! , ! 0,86 ! 
! 23 ! 0,28 !14,5 ! 0,28 ! 
3,08! 1,82! ?,21 ! 2,02 ! 0,4% ! 0,54 ! 
! 20 ! 0,92 !71,9 ! 15-5 !E ! -. 4 a !  3,06! 1,19 ! 0,91 ! 1,20 ! 0,60 ! ! 0,Y ! 
! 21 ! 0,89 !41.1 ! 85,8 3 @.& ! m! 3,59! 0,91 ! 0,72 ! 1,85 ! 0,91 ! 0,38 
! 24 ! 1 , 5 1  !16,7 ! 8.2!! JILL! 11,2 ! 1,70! 0,41 ! 0,56 ! 1,49 ! 1,13 ! ! 0,28 ! 
1 25 ! 2,75 !49,4 ! 0,32 ! 
! I ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! I I 
! 26 ! 0,69 6.66 ! 4,65! &O ! 5-24! 2,74! 1,24 ! 0,48 ! í!,l6 ! 1,04 ! ! 0,29 ! 
! 28 3,43 129-7 !E ! 16& ! 4-70! 3,60! 0,52 ! 0,46 ! 0,94 ! 0,75 ! ! 0,gi 1 
! 29 ! 2,20 ! 9.60 ! 95.6 ! ! 4,7O! 3,59! 0,90 ! 0,50 ! 0,56 ! 0,62 ! ! O,% ! 
! 30 ! 0,56 ! 2,56 ! 66,l ! ! 5&! 1,98! 1,95 ! 0,43 ! 1,20 ! 0,45 ! ! 0931 ! 
! 31 ! ! 1?68 ! x,% ! ! 16.7 ! ! 2,08 ! ! 0,4S ! 0,43 ! ! 0,zg ! 
I 1 ! ! ! ! ! I ! ! I 1 ! 1 
1 I 1 I ! I 1 1 1 I 
;QdL; 0,67 * 8,04 . 28,6 34,4 19,l ! 6,281 1,43 1,21 0,81 ! 0,91 :(0,75);(0,60); 
! ! 20,8 ! y a  1 1,83! 1,70 ! 0,62 ! 0,20 ! 0,46 ! 
6,70! 17,5 ! 4.701. 4,96! I,@ ! 0,72 ! 2,72 ! G , 8 8  ! 
1 27 ! 0,39 7.00 10,O !=2- ! u! 3,48! 1,25 ! 0,53 ! 2 J O  ! 0,73 ! ! 0,28 ! 
! -_--  ! ! ! -----_ ! --- 
Crues planimètrges. 
13 
- Les déb i t s  QS I e t  QS II pr6sentent une régression l i n é a i r e ,  
dais  ce cas OLI p e u t  d i r e  que p l u s  l e s  d6bi-is sont f o r t s ,  p l u s  l e s  concen- 
t r a t ions  des échaiitillons p r i s  au bord s '  Bloignent de l a  concentration 
ïnoyenne o 
- Les déb i t s  QS I e t  QS III présentent w e  régression d'abord 
l i néa i r e  q u i  s ' incurve aux a len toms de 50 Kg/s p o u r  l e  premier e t  de 
30 Kg/s p o u r  l e  secondo Dans ce cas l e s  concentrations moyennes aux alen- 
' cours  de 90 Kg/s sont 6qkivalentes pour  QS I e t  QS II, 
- Les débi t s  QS III e t  QS II présenten-b w e  régression ali départ  
l i n é a i r e  laquel le  s ' incurve par la s u i t e  p o u r  se s t a b i l i s e r  aux alentours 
des débi ts  so l ides  80 Q/s p o u r  l e  premier e t  40 à 45 @Is pour  l e  second. 
Dans ce cas l a  concentration moyenne des échant i l lons en surface e s t  
in fér ieure  à c e l l e s  des échantil lons du bord pour  l e s  f a i b l e s  déb i t s  e t  
supérieure pour  l e s  f o r t s ,  
Volumes t ranspor t ss  . .  -- 204 - _____ 
Les tonnages mensuels e t  annuels de matériaux en suspension 
t ransportés  par l a  VOHITRA à ANDEKALi3K4 (,BOGEZ) a u  cours des t r o i s  dernières 
campagnes sont présent& page 140 
En examinant ces valeurs on digage l e s  points  suivants z 
Les d6bi ts  so l ides  en suspension t ransportés  on% des valeurs 
voisines de 8 
176,000 tonnes en -f970-71 
383,WO tonnes en 197q-72 
264*000 tomies en 7972-73 
P o u r  ce bassin de 1-870 Kin2 l e  tonnage spécifique dome des 
r épa r t i t i ons  de 94 tonnes/ECin2 en 1970-7Ip 205 tonnes/IGn2 en 1971-72, e t  





!-- 7 ! -  - ! 
!'Novembre ! Décembre ! Janvier ! Fevrier ! Mars ! Avril ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! 1.620 ! 2.910 ! 106.440 ! 42.160 ! 4.310 ! L 1.500 ! 
I 
I l I f I r 1 
! 2.750 ! 2.060 ! 6.800 S. 2.640 ! 1.750 ! 1.050 ! 175.990 ! 
1971 -1 972 
! Novembre ! Décembre ! Janvier S Février ! H a r s  ! Ami1 ! 
I l I ! 
! I I 1 l l I 
! 7.950 ! 18.840 1 16.850 ! 246.670 ! 68.690 ! 3.910 ! 
! 
ÏT--- --- -f--- f-----f------- ! TOTAL , I- 
LllmmLI- ! N a i  ! Juin ! J u i l l e t  ! AoQt ! Septembre! Octobre ! 
! I ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
f I f 
1 ---- ! ! 1 ! I - ----^ _I_____.-- 
1972-1973 
--------------- -- 
i-- ! ! ! ! -=! 
! Novembre ! Décembre ! Janvier ! Févsier ! P i a m  ! A v r i l  ! 
! 1 1 1 I I I 
! ! 1 ! ! ! ! 
! 1,740 ! 21.530 ! 75.600 ! 83.220 ! 51.160 ! 16,020 ! 
------ ! I ! ! I ---- I --- ! 
! 'Mai ! Juin ! Juillet ! Août ! Septembre! Octobre ! 
! 
!- 1 I -T----- 7 T O T R I ,  ! 
m m  ! - ! ! I I ! ! ! 
! ! I ! ! 1 ! 1 
! 3.830 ! 3.140 ! 2.170 ! 2.440 !.(?.940) ! (1.610) ! 264.400 ! 
! ! ! ! ! ! I ! -- ----__I_---------- -- 
L a  r épa r t i t i on  des tonnages e s t  directement l i é e  aux f o r t e s  crueso 
Les graphiques no 7, 8 e t  9 montrent que l e  t r a n s p o r t  so l ide  pendant l e s  
mois de Décembre, Janvier, Février e t  Nars e s t  t r è s  f o r t  par  r a p p o r t  aux 
autres hu i t  m o i s ,  &-i '1970-71. il' s ' e s t  élev6 B 89 $* en 7971-72 .5 92 $ e t  eh 
1972-73 à 88 $ du t o t a l  axlhuel. 
Les tonnages journal iers  l e s  p l u s  Blevés t ransportés  a u  cours des 
t r o i s  ahnées par rapport aux tonnages annuels ont é t é  l e s  suivants D 
- 1970-71 l e  22 Janvier 8 15-033 toniies s o i t  9 
- 1971-72 l e  14 Février o. - 1972-73 l e  20 Février : 
704p630 tonnee s o i t  28 $ 
16,589 tonnes s o i t  6 $ 
Les concentrations en sédiment transportées sont var iables ,  f a ib l e s  
pendant l e s  basses eauxo f o r t e s  a u  cours des cmes.  
Le minimum a é t é  observé l e s  7 Novembre e t  74 Décembre e t  a pour  
valeur 7 g/m3, l e  maximum l e  23 Mars avec 1,176 lcg/m3. 
Peadaht l a  campagne j972-73, l e s  échantil lons des déb i t s  sol ides  
ont ét6 prélevés s u r  l a  t o t a l i t é  des crues en raison d'lm t o u s  l e s  20 ou 
30 c m  à l ' éche l le ,  Eh t raçant  l e s  hydrogrammes des débi t s  so l ides  e t  l iquides,  
on s 'aperçoi t  pour  un graiid nombre de crues que l e  maximum du t ransport  
so l ide  s ' e s t  p r o d u i t  a u  moment où l e  d6bit l iquide e s t  l e  p l u s  élevé. 
Exemple E! crue du I 9  a u  20 Février '1973 (graphique no I O )  
I1 e s t  in té ressant  de s igna ler  que polar uy1 ce r t a in  nombre de 
crues, environ une heure après l'arroroe de l a  décrue, quelques Bchantillons 
ont des concentrations fo r t e s ,  Cela e s t  dû probablement aux importants 
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iydrogrammes journal iers (mqs)  e /  /runs. 
o r k  solides en suspension mensuels Ckg/sl 
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Hydrogrammes jou rna l i e rs  Cm9s.l et  t ransport-s 
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20-2-73 
18 24 
B B B E X E  I 
-~ ---- 
P L U V I O 18 E T R 1 E 
V0I.IIl'R.A a AMIEKALEKA (ROGEZ) - 
HAUTEUBS DES P R E C I P I T B T I O N S  MX3TSUILLES ET ANNUELLES 
-__n_ 
! MANGORO Peup l i e r s  - CTFT no 2 f 146 
I 
I MOUNEYRES - SCI ! 236 
! 
BEFORONA - CTFT no 1 I 254 
PUSSE - SCM i 125 I V 
I NORAì'iA.NGA - SCIJl 
* A ! O E I D R A Y  - SCX ? 
! ~U53OASARY-BST - SCM 
I 
! DIDY - SCM 
! 
I 
! ANDEKTiL€GKA (ROGBZ) - SCM 
! 
I 
! FIRRENU-A - SCET no 2 
P 
ANDAINGO - SGM 
MTAUMAZAOTRA - SCM 
DIDY - SCET no 1 
WOMAIIFL'Y - SCET rio 3 
! TSARATAMPOXA - S C E T  no 4 
! 
! 
I SAHABEVARY - SCET no 6 '  
NAROTELO - SGZT no 7 ! 
! AXKALAFO - S C E T  110 8 
BDIBOIiIMAWJdKA - SCET no 5 
210 I 507 ? 437 ? 227 34 2 -1 45 41 
I 9 I t 
543 i 854 i 907 i 412 743 i 43 ! ! 
520 ! 810 i 815 ! 432 I 130 ! 25 
I 1 9 
I ! 
206 f.1'98 
! 217 i 195 
2-15 i 533 - 388 i 185 ' 64 ; l o  I 79 i 69 
31 I II ! 11 ! 
I ? 
! ! 168 ; 67 55 
' 6 ;  
! 
5 9 1 9 ?  
! 9 4 ! 2 8 6 ! 5 0 2 !  - ? - ? - ! -  ? - I - I -  I 5  ! I 6  ? 
? ! 
O ! O !  
! ! I I I I I ? ! 153 i 247 i 254 ' L 308 ? 207 i 94 O 2 ;  - f 4 8  ? 
! 740 .D j58 r.505 1 - I - I - ! ' 2 6  I 42 I 36 ? 48 I 67 1 I? I 
A N D ~ ~ L Z K A  (ROGEZ) 
PFiECISIITA!I!IONS JOuT-cNkL- en mm 
- 1972 - 1973 
- 
I ! - !  ! 1 1 1 1 I I ! 
- 
' Nov. ! Déc. Jul. Fév- I Mars Avril: i%ì Juin Juil.; Boat Sept.; Oct. I !-J. - II-.! I I ' 
I 1 
1 i 26,6 ! 0,7 ! 1 ! I ! l 3Y4 ; 0 I 24,2 i 6,8 , O,í! ! 1,6 i O 
I f 1 1 
! 2 ! 13,3 ! 0,6 ! 1,O ! O ! 0,8 ! ! 50,7 ! O ! 20,O ! 2,3 ! .  O ! O ! O 
I ! o  
! o   ! o   ! ! 18,4 i 44,2 i 30,8 / O ! 





* ! 8,5 
! 2,5 
! 6 !  O ! ' O  4,2 !'¡05,5 ! 1,4 
! 
Mg3 f 2590 ! 233 
2,,5 ! 1 o I O  
2,2 ! 8,8 ! O 
I 
o ! 1,3 ! o 
o ! 7,g ! o 
O i 5,8 i O 
! 1,2 ! l y 3  ! o ! 
i 193 ! ! 
! 21,o ! o ! o ! 
; 20,2 o * o 
! 3 , 2 !  o ! o ! 
1 I ! o .  I 
1337 i 0 ! ! 
I ! I ! 
! o - 0  
1 1 I 
! . '  ! 
! 1 ,6 !  O ! O ! 
t ! I 1 
! - 0  ! 
! O  ! O  ! O  ! 
o ; O  ! 
1 1 l I 
! - 0 , 2 i  o i o - ! 
I 1 - 7 .  o ! o   ! ! 
! 8 ! 0  ! O  o ! 2,0 ! o 
I ! I 
' 9 ' 0  * o  ! ! ! 
! I .  
O ! l3,l ; 0 
! 10 ! 7,3 ! o 5,5 ! 17,l ! O 
! ! I 
! 5 ,O, !  11,l ! 7,3 ! O ! O ! 0,8 ! - 
f I 1 ! I 1 
0 6,7 i 0 
I 10,5 i o ! 3977 0 I r 5  930 ; o 
! 12 ! 25,7 ! o 
I I I 
13 13,3 0 ! .  
! 14 ! 42,6 ! O ! 0,g ! 2,1 ! 16,3 ! O ! O ! 6,O ! O 
! ! ! ! 1 ! 
! ! I ! 
1 
12,2 * o 2,5 ! 9,s 199 ! 038 - 0 
! 16 ! 8,3 ! O 
1 I 
" ! 17 i 35,l I O 
! I 8  ! 16,7 ! o 
! 22 ! O !108,5 ! 8,2 o ! O  ! 
13,4 i 0 ! 




! .  0,4 i 14,5 i 4697 
1 ! 
! O 6,O ! 
! 26 ! O ! 27,g 3,1 12,l ! 3,O ! 5,5,! 0,1 ! 22,8 1495 o ! 2,1 ! 
! 28 ! 3,5 ! 44,5 3,3 ! 4,5 I O ! O ! 2,0 ! 5,6 ! O . ! 0,8 ! 
24,8 11,O O i O 2,2 2,6 O O ! 
! 
Ø 1 f I I I I I 
29 i 46,G 1 28,O 
4 4 , 8 ! 0 , 3 ! 0  ! O  ! O  ! O  ! 3 y 5 ! 0  ! 
Tcta l  annuel : 3.773 mm 
A N B E X E  II 
---1-------1 
TFLUSPORTS SOLIDES EN SUSPE2TSIQN 
18 
VOHI!EUL & AKD.EKU&Xh (ROGEZ) 
Transports solides- en suspensiorî 
KQsultats des mesTaes 
Année Hyclrologiciue 1572-1 973 
- 
--- __ --- 
I I I f i 
* D s  7 - 7 .  I I ! ! 
I corr i  ! I I I I 
1 1 1 H ! Q ! C ! ï G  !Kds: 'Date ;Heure i 1 1 I H !  Q !  C !E3 ;Date ;Heure; ! '. .en cm! m3/s! Q / S !  
1 1 ! 1 1 ! 
! ! !  1 ! 1 ! 1 ! ! 
,. ! Novembre 1972 ! ! 7 ! 6-28! 114 ! 31,6! 4 ! 0,13! ! 
1 ! ! 9 ! 6.19! 110 ! 29,2! 3 ! O,@! ! 
1 ! ! . !  ! ! ! ! ! I O  ! 6-05! 108 ! 28,2! 2 ! 0,06! ! 
! 1 ! 6.30! I22 ! 36,4! 5 ! 0,18! ! ! I1 ! 7.51! 108 ! 28,2! 14 ! 0,39! ! 
! 2 ! 7-15! 121 ! 35,7! 8 ! 0,29! ! ! 12 ! 6.26! 105 ! 26,8! 5 ! 0,13! ! 
! 7 !16.20! I l 0  ! 29,2! 1 ! 0,03!' !- ! 13 ! 6.29! 105 ! 26,8! 8 ! 0,21! ! 
! 8 ! 6-45! 107 ! 27,8! 2 ! 0,06! ! ! 14 ! 6.51! 104 ! 26,4! 1 ! 0,03! 1 
! IO ! 8-00! 107 ! 3'5,3! 7 P 0,23! ! ! 15 !12.06! 103 ! 26,0! 11 ! O,%! ! 
! 11 ! 6.05! 111 ! 29,8! 6 ! 0,18! ! ! 15 !18.00! 103 ! 26,0! 4 ! 0,10! ! 
! 12 ! 6.58! 139 ! 48,4! 16 ! 0,77! ! ! 15 !24.bO! 103 ! 26,0! 5 ! 0,13! 1 
! 13 ! 7-35! 126 ! 38,9! 51 ! 0,43! ! ! 16 ! 6.00! 106 '! 27,3! 2 ! O,O5! ! 
! 14 ! 6.24! 134 ! 44,ó! 22 ! 0,98! ! ! 16 !11.55! 107 ! 27,8! 11 ! 0,31! ! 
! 15 ! 7.42! 117 ! 33,3! 11 ! 0,37! ! !'I6 !18.10! 107 ! 27,8! 6 ! 0,17! ! 
! 16 ! 5.40! 114 ! 31,6! 10 ! O,32! ! ! 17 ! 0,10! 107 ! 27,8! 5 ! 0,14! 1 
! 17 ! 6-32! 121 ! 35,7! 16 ! 0,57! ! .S 17 ! 6-01! 107 ! 27,8! 5 ! 0,14! ! 
! 18 ! 6-28! 124 ! 37,7! 10 ! ,0,38! ! ! 17 S18.00! 107 ! 27.8! 8 ! 0,22! ! 
! 19 ! 6-21! 155 ! 63,0! 15 ! 0,95! ! ! 17 !24.00! 107 ! 27,8! 12 ! 0,33! ! 
! 21 ! 6.15! 131 ! 4.2,3! 21 ! 0,89! ! ! 18 ! 6-00! 107,! 27,8! 13 ! 0,36! ! 
! 22 ! 6.44! 124 ! g 9 7 !  12 ! 0,45! ! ! 18 !12,00! 108 ! 28,2! 61 ! 1,72! ! 
! 23 ! 6-43! 119 ! 34,5! 8 ! 0,28! ! ! 18 !78.00! 109 ! 28,7! 53 ! 1,52! 1 
! 24 ! 6.46! 144 ! 53,0! 21 ! l 9 l 1  ! ! ! 18 !49.40! ?30 ! 41,5! 71 ! 2,95! ! 
! 27 ! 7-32! 132 ! 43,0! 9 ! 0,39! ! ? 19 ! 6.00! 123 ! Y,O! 77 ! 2,85! ! 
! 28 ! 6.15! 935 ! 45,4! 10 ! 0,4'j! ! ! 19 !12.00! 123 ! m,O! 50 ! 1,85! ! 
! 29 ! 6-10! 166 ! 72,0! 35 ! 2,52! ! ! 19 !17.00! 140 ! 49,0! 25 ! íy23! 1 
! 3 0 ' !  6-53! '142 ! 51,0! 1 1  ! 0,56! ! ! 19 !18.15! 150 ! %,O! 38 ! 2,20! ! 
! ! ! 19 !24.00! 174 ! 80,0! 35 ! 2,80! 1 
1 DQcenbre 1972 ! ! 20 ! 6-00! 160 ! 67,0! 38 ! 2,55! ! 
! ! 20 !12.00! 143 ! 52,0! 41 ! 2,13! r 
! I ! 1 
! &g/s i .en cn;! m3/s! g/m3! K ~ S !  corri 
. !  II 
! 25 ! 6.45! 146 ! 54,0! 51 ! 2,75! ! ! 18 !20.15! 148 ! 56,0! 92 ! 5,15! 8,30! 
! 26 ! 6.55! 136 ! 46,1! 15 ! 0,69! ! ! 18 !24.00! 132 ! 43,0! 8.4 ! 3,61,! 4,60! 
1 I I ! I ! I - ! ! 19 !19.45! 169 ! 75,0! 75 ! 5,63! 9,20! 
- ! 
! ! ! ! I I ! ! ! 20 !16.40! 164 ! 71,0! 78, ! 5,541 9,00! 
! 2 ! 7.40! 133 ! 43,8! 12 ! 0,53! ! ! 20 !17.00! 189 ! 9!j90!127 !12,1 !23,8 ! 
! 3 ! 7-00! 126 ! 38,9! 9 ! 0,35! ! ! 20 !17.15! 205 !I12 ! 92 !10,2 !19,4 ! 
! 4 ! 7.40! 121 ! 35,7! 6 ! 0,21! ! ! 20 !17.20! 224 !I33 !114 !15,2 !30,5 ! 
! 5 ! 7-18! 119 i 34,5! 5 ! 0,17! ! ! 20 !17.35! 248 !I62 !I40 !22,7 !47,4 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! ! ! ! ! 
! 6 !11.41! 119 ! 34,5!  e ! 0,28! ! !  ! ! ! ! ! ! 1 
-------_ __ __--- ----- 
19 
! 20 !17”50! 263 ! 182 ! 113 !20,6 ! 42,7! 
! 20 !18.10! 285 ! 213 ! 127 !27,5 I 577,3! 
! 20 !18,30! 306 ! 245 ! 146 !35,8 ! 77,1! 
! 20 !19.00! 340 ! 300 ! 214 ‘!64,2 !I42 ! 
! 20 !20.00! 356 ! 328 ! 232 !76,1 1170 ’ ! 
! 20 !21.00! 345 i 309 ! 170 !52,5 !I16 ! 
! 20 !21*35! 315 ! 259 ! 254 !65,8 !I47 ! 
! 20 !21.55! 295 ! 228 ! 163 !Y92 ! 80,4! 
! 20 !23.OO! 295 ! 228 ! 151 ! X g 4  ! 73,5! 
! 20 !23.30! 3.22 ! 270 ! 85 !23,0 ! @ , O f  
! 20 !24.00! 350 ! 317 ! 198 !62,8 !140 ! 
! 21 ! 1.00! 362 ! 339 ! 134 !45,4 ! 99,9! 
! 21 ! 2.00! 335 ! 292 ! 121 !35,3 ! 76,l ! 
! 21 ! 2.401 320 ! 267 ! 99 !26,4 ! 55,8! 
! 21 ! 3.50! 300 ! 235 ! 89 !20,9 ! 4393! 
! 2? ! 5.45! 285 I 213 ! 98 !20,9 ! 43,3! 
! 21 ! 6,051 273 t 195 ! 112 !2198 ! 45,5! 
! 21 ! 7,20! 252 ! 168 ! 99 !16,6 ! 33j7! 
! 21 ! 8.05! 240 ! 152 ! 99 !15,0 ! 30,0! 
! 21 ! 9.20! 225 ! 134 ! 89 !l lr9 ! 23,3! 
! 21 !812.00!+197 ! 103 ! 64 ! 6,59!11,4 ! 
! 21 !14.45! 192 ! 98,0! 76 ! 7,45!13,3 ! 
! 21 !17.15! 204 ! 110 ! 73 1 8,03!14,5 ! 
! 21 !17.45! 224 I 133 ! 104 !13,8 !26,6 ! 
! 21 !18.05! 244 ! 157 ! IO;! !16,0 !32,5 ! 
!. 21 !18.25! 263 ! 182 ! 99 !18,0 !Y,O ! 
! 21 !18.40! 283 ! 182 ! 105 !1g91 !.39,5 ! 
! 21 !18.55! 303 ! 240 ! 97 !21,6 !45,0 ! 
! 21 !19.’IO! 319 ! 265 ! 102 !27,0 157,O ! 
I 21 !20,00! 360 ! 335 ! 79 !26,5 I56,O ! 
!’ 21 !23.15! 355 ! 326 ! 68 !22,2 S46,4 ! 
! 22 ! 0.30! 342 ! 303 ! 68 !20,6 142,7 ! 
22 ! 1-70! 728 1 280 ! 68 !19,0 !39,0 ! 
! 22 ! 2,30! 314 ! 257 ! 68 !17p5 135,8 ! 
! Z . !  3-45! 295 ! 228 ! 71 !16?2 !32,9 ! 
! 22 ! 4.40? 282 ! 208 ! 71 !14,8 !29,6 f 
! 2% !12.00! 246 ! 160 ! 79 !12.6 !25,0 ! 
! 22 !18.00! 232 ! 14% ! 71 !loil !19,2 ! 
1, 22 !22,00! 220 ! 128 ! 74 ! 9047118,0 ! 
! 23 ! 6.05! 215 ! 123 ! 62 ! 7,63113,6 ! 
! 23 !12.30! 205 ! 112 ! 45 ! 5,04I 8,10! 
! I ! ! I ! ! F 
1 1 ! I 1 I I ! 
! 21 !10,00! 210 ! 117 ! 35 1 4,101 5,90! 
-----------------..__L_____I_ 
! 23 !18.30! 207 ! 114 ! 61 ! 6,95!12,2 ! 
! 23 ?20,15! 221 ! 129 ! 51 ! 6,58!11,4 ! 
! 23 !27.40! 234 ! 145 ! 78 !11,3 !21,8 ! 
! 23 !22.15! 254 ! 170 ! 171 ! 22,3!46,6 ! 
! 23 !22,35! 274 ! 197 ! 142 ! 28,0!59,5 ! 
! 24 ! 1.40! 295 ! 228 ! 39 ! 8,89!16,8 ! 
! 24 ! 2.00! 270 ! 191 ! 35 ! 6,93!12,1 ! 
I 24 ! 3-50! 256 ! 173 ! 38 ! 6,57!11,4 ! 
! 24 !12.00! 215 ! 123 ! 39 ! 4,80! 7,50! 
! 24 !18.04! 235 ! 146 ! 52 ! 7,59!13?6 ! 
! 24 !24.00! 244 ! 157 ! 177 !27,8 !59,0 ! 
! 25 ! 2.00! 276 ! 199 ! 202 !39,8 !86,1 ! 
! 25 ! 6-00! 24.8 ! 162 ! 199 !32,2 !68,9 ! 
! 25 !11.55! 244 ! 157 ! 159 !25,0 !52,5 ! 
! 25 116.50! 233 ! 144 ! 136 !19,6 !40,5 ! 
! 25 !18,05! 238 ! 150 I 64 ! 9,60!18,2 ! 
! 25 !19.05! 269 ! 190 ! 46 ! 8,74!16,3 ! 
! 25 !23.35! 263 ! 182 ! 46 ! 8,Y!15,5 ! 
! 26 ! 0.55! 243 ! 156 ! 41 ! 6,40!10,9 ! 
! 26 ! 6.05! 230 ! 140 ! 25 ! 3,50! 4,40! 
! 26 !12.00! 223 ! I32 ! Y ! 4,88! 7,80! 
! 26 !18,00! 217 ! 125 ! 33 ! 4,13! 5,901 
! 26 !24.00! 211 ! 1 1 8  ! 95 ! 4,13! 5,90! 
! 27 ! 6-00! 208 ! 115 ! 33 ! 3,79! 5,&! 
! 27 !18.00! 198 ! 115 ! 29 ! 3,33! 3,80! 
! 27 !2In05! 212 ! 119 ! ! 4,40! 6,60! 
! 27 !21n30! 228 ! 138 ! 32 ! 4,42! 6,60! 
I 27 !22,05! 244 ! 157 ! 4.1 ! 6,44.! 6,60! 
! 27 !22.25! 261 ! 179 ! 43 ! 7,70!13,8 ! 
! 27 !22,35! 276 ! 199 ! 45 ! 8,96!17,0 ! 
! 27 !22.45! 292 ! 223 ! 74 !16,5 !33,5 ! 
! 27 !22.55! 307 ! 246 ! 61 !15,0 !30,0 ! i 
! 27 !23015! 329 ! 281 ! 67 !18,8 !38,6 ! 
! 27 !23.25! 348 ! 314 ! 59 !18,5 !38,0 ! 
! 27 !23.40! 361 ! 337 ! 55 !18,5 !38,0 ! 
! 27 !24.00! 369 ! 351 ! 95 !33,3 !64,6 ! 
! 28 ! 2-10! 348 ! 314 ! 82 !25,7 !54,3 ! 
! 28 ! 4-55! 328 ! 280 ! 71 !19,9 !41,3 ! 
! 28 ! 6,00! 321 ! 269 ! 61 !16,4 !33,3 ! 
! 28 ! g055! 301 ! 238 ! 56 313,3 !26,6 ! 
! 28 !12.00!+296 ! 229 ! 54 !12,4 !24,5 ! 
I ! I 1 I I ! 1 
1 ! ! ! ! ! ! 




! 28 !18.00! 268 !I88 ! 57 ! IO,”! 20,6! 
! 28 t24.00! 262 !I81 ! 4.8 ! 8,69! 16,3! 
! 29 !‘12.00! 252 !I68 ! 33 ! 5,54! 9,001 
! 29 !18.00! 240 !I52 ! 20 ! 3,04! 3,OO! 
! 30 ! 6-00! 222 !I30 ! 26 ! 3,38! 4,101 
! 30 ! 0.03! 231 !I41 ! 12 ! 1,69! ! 
! 30 !12.05! 215 !123 ! 20 ! 2,46! ! 
! 30 !18.05! 210 !I17 ! 14 ! 1,64! ! 
! 30 !24.00! 206 !Il3 ! 18 ! 2,03! ! 
! 31 ! 6-10! 202 !I08 ! 14 ! 1,51! 1 
! 31 !12.00! 199 !I05 ! 16 ! 1,68! I 
! 31 !18,00! 202 !I08 ! 17 ! 1,84! 1 
! ! ! ! ! ! ! ! 
1 ! 
! Janvier 1973 ! 
! I 
! ! f ! 1 I 1 1 
! 1 ! 6.00! 195 !IO1 ! 17 ! 1,72! 1 
! 1 !12.00! 190 ! 96,0! 10 ! 0,96! ! 
! 1 !18,00! 195 !IO1 ! 1 1  ! 1,11! ! 
! 1 !21.15! 215 !I23 ! 22 ! 2,71! I 
! 1 !21.30! 229 !I39 ! 28 ! 3,89! 5,40! 
! 1 !24.00! 240 !I52 ! 21 ! 3,19! 3,50! 
! 2 ! 3.30! 250 !I65 ! 28 ! 4,62! 7,10! 
! 2 ! 6.00! 237 !I48 ! 18 ! 2,66! I 
! 2 !12.00! 227 !I36 ! 13 ! 1,77! ! 
! 2 !24,00! 230 !I40 ! 12 ! 1,68! I 
! 3 ! 6-00! 210 !I17 ! 14 ! 1,64! I 
! 3 !12.00! 204 !Il0 ! 13 ! 1,43! f 
! 3 !18.00! 212 !I19 ! 16 ! 1,90! I 
! 3 !23.00! 235 !I46 ! 17 ! 2,48! ! 
! 3 !24.00! 233 !I44 ! 8 ! 1,15! I 
! 4 ! 6-00! 227 !I36 ! 13 ! 1,77! I 
! 4 !18.20! 213 !I20 ! 8 ! 0,96! ! 
! 5 ! 6.00! 248 !I62 ! 17 ! 2,75! ! 
! 4 !12.00! 214 !121 ! 29 ! 3,51! 4,40! 
! 4 !24.00! 2C9 !I16 ! 28 ! 3,25! 3,80! 
! 5 ! 6-40! 262 !I81 ! 25 ! 4,52! 6,90! 
! 5 ! 7.55! 283 !210 ! 31 ! 6,51!11,2 ! 
! 5 !11.55! 306 !245 ! 29 ! 7,11!12,5 ! 
! 5 !12.20! 328 !280 ! 29 ! 8,12!14,8 ! 
! 5 !14.00! 345 !3@ ! 46 !14,2 !28,4 ! 
! 5 !17.05! 360 !335 ! 57 !19,1 !39,3 ! 
! 5 !17.25! 378 !369 ! 45 !16,6 !33,7 ! 
I ! 1 ! ! f ! t 
! ! f I ! I ! I 
! 5 !17.50! 400 ! 413 ! 55 
! 5 !18.08! 433 ! 489 ! 71 
! 5 !18,30! 459 ! 559 !I42 
! 5 !18,40! 475 ! 609 !I34 
! 5 !18.45! 4.90 ! 658 !I38 
! 5 !19.00!+536 ! 810 !I91 
! 5 !20.00!+530 ! 790 !I53 
! 5 !20.50! 510 ! 724 ! 99 
! 5 !21.55! 489 ! 655 ! 96 
! 5 !23.00!+460 ! 562 ! 89 
! 5 !24.00!+440 ! 506 92 
! 6 ! 1.00!+417 ! 451 ?I13 
! 6 ! 2-30! 385 ! 382 !I02 
! 6 ! 5.00! 361 ! 337 !I08 
! 6 ! 6.00! 357 ! 330 !I12 
! 6 ! 8.25! 740 ! 300 1 96 
! 6 !16.25! 303 ! 240 ! 45 
! 6 !18.10! 300 ! 235 ! 40 
! 6 !22.10! 309 ! 249 ! 64 
! 7 ! 0.05! 342 ! 303 ! 40 
! 7 ! 1-45! 253 ! 469 ! 47 
! 7 ! 4-10! 384 ! 380 ! 96 
! 7 ! 6-55! 375 ! 363 ! 73 
! 7 !10.50! 952 !,321 !‘79 
! 7 !12.00! 342 ! 303 ! 72 
! 7 !18.00! 331 ! 285 ! 82 
! 7 !19.40! 352 ! 321 ! 82 
! 7 !24.00! 382 ! 376 !I04 
! 8 ! 6-05! 377 ! 366 ! 93 
! 8 !11.05! 355 ! 326 ! 90 
! 8 !16,45! 346 ! 310 ! 47 
! 8 !18,15! 370 ! 353 ! 39 
! 9 ! 0.05! 554 ! 324 ! 44 
! 9 ! 6-05! 345 ! 309 ! 31 
! 9 !11,55! 327 ! 278 ! 46 
! 9 !18.00! 316 ! 261 ! 41 
! 9 !24.00! 302 ! 238 ! 38 
! 10 ! 6-00! 294 l 2 2 6  ! 28 
! 10 !12.05! 285 ! 219 ! 27 
! 10 !18.05! 283 ! 210 ! 27 
! 10 !19.45! 316 ! 261 ! 31 
! 11 ! 0.05! 294 ! 226 ! 42 
! 11 ! 6-05! 282 ! 208 ! 24 
I ! ! ! 
! 7 !22.35! 388 ! 388 ! 80 
I t I I 1 
!22,7 ! 47,4 ’! 
!34,7 ! 74,s ! 
!81,6 !I84 ! 
!90,8 !204 ! 
,!153,7!350 ! 
!120,9!274 ! 
!71,7 !I61 ! 
!50,0 !I10 ! 
!.$6,6 !I03 , ! 
!51,0 !I12 ! 
!36,4 ! 78,5 ! 
!37,0 ! 80,O ! 
!28,8 ! 61,l ! 
!10,8 ! 20,6 ! 
!79,4 !-I77 ’ t 
!62,9 !I40 . I 
!B,O ! 84,5 ! 
! 9,40! 1718 ! 
!15,9 ! 32,3 ! 
!12,1 ! 23,8 ! 
! 7,94! 18,8 ! 
!37,4 ! 80,8 ! 
!26,5 ! 56,O ! 
!25,4 ! 53,5 ! 
!21’,8 ! 45,5 ? 
!23,4 ! 49,O ! 
!26,3 ! 55,6 ! 
!31 ,O ! 66,O ! 
!39,1 ! 84,7 ! 
!34,0 ! 73,O ! 
!29,3 ! 62,3 ! 
!14,6 ! 29,2 ! 
!13,8 ! 27,6 ! 
!14,3 ! 28,6 ! 
! 9?58! 18,2 ! 
!12,8 ! 25,5 ! 
!10,7 ! 20,4 ! 
! 9,04! 17,O ! 
! 6,33! 10,7 ! 
! 5,75! 9,60! 
! 5,673 9,40? 
! 8,09! 14,8 ! 
! 9,491 18,O ! 
! 4,99! 8,00! 
1 ! 1 




! DS ! !  ! ! ! ! ! E ,DS ! !  1 
1 I ' !  I ! .  ! 
1 1 I H ! Q ! C ! E 1 '  
corri 'Date ;Heure * '6dS I !Date;He*e!al a! m3/s! Kg/s ! c o r r i  * ! .en an! m3/s! g7"3! K ~ / S  ! 
I 1 I ! 1 I ! ! !  
1 1 ! ! 1 l I ! !  ! ! I ! I ! 
! 11 !12.00! 268 ! 183 ! 16 ! 3,01! 3,00! ! 17 ! 1030! 780 ! 372 ! 65 ! 24,2 ! 50,9 , 
! II !18.00! 259 ! IT7 ! 31 ! 5,49! 9,00! ! 17 ! ZOOS! 334 ! 290 ! 70 ! 20,3 ! 42,l 
! 12 ! O.O5! 254 ! 170 ! 18 ! 3,06! 3,30! ! 17 ! 6.05! 325 ! 275 ! 64 ! 17,6 ! 36,O ' 
! 12 ! 6.00! 247 ! 161 ! 27 ! 4,35! 6,60! ! 17 !lO.SO! 293 ! 225 ! 56 ! 12,6 ! 23,5, 
! 12 !l2.O5! 238 ! 150 ! 5 ! 0,75! ! ! 17 !11,55! 288 ? 217 ! 53 ! 11,5 ! 22,3 . 
! 12 !18,05! 232 ! 142 !. 13 ! I,@! !. ! 17 !18.,OO! 284 ! 210 ! 41 ! 8,61! 16,O 
1 13 ! O.O5! 229 ! 139 ! 32 ! 4,45! 6,90! ! 17 !24000! 274 ! 197 ! 45 ! 8,87! 16,s i 13 ! 6.05! 225 ! 134 !'I58 ! 21,2 ! #,O ! ! 18 ! 6,00! 270 ! 191 ! .  34 ! 6,49! 31,2 
! I 3  !l2.O5! 223 ! ,132 ,! I 4  ! 1,85! . ! ! 18 !12,00! 263 ! 182 25 S 4,55! 7,51 
! 13 !18.30! 200 ! 106 ! 21 ! 2,231 ! ! 18 !18.00! 260 ! 178 ! 27 ! 4,81! 7,50; 
! 13 !24.00! 216 ! 124 ! 22 ! 2,73! !, ! 18 !24*00! 258 ! 175 ! '38 ! 6,65! 11,6 ! 
!. 14 !. 6.00! 212 ! 119 ! 24 ! 2,86! ! ! 19 ! 6 ~ 0 5 !  259 ! 177 ! 23 ! 4,07! 5,90! 
! 14 !12.00! 209 1 116' ! 20 ! 2,32! ! ! 19 !12,55! 245 ! 159 ! 18 ! 2,86! 
!. 14 !18.00! 207 ! 114 , !  21 ! 2,39! ! ! 19 !18,00! 240 ! 152 ! 30 ! 4,56! 7,101 
15 ! 0.05! 200 ! io6  21 2,23! ! I !  20 ! O,O5! 234 ! 145 ! 29 1 4,21! 6,20i 
! 15 6.10! 204 !. 110 !. I 1  ! 1,21! ! ! 20 ! 6.00! 230 ! 140 ! 31 ! 4,34! 6,40r 
! 15 !12.00!. 201 ! 107 ! 23 ! ,  2,46! I ! 20 !12,00! 228 ! 138 ! 15 ! 2,07! 
! 15 !16.00! 217 ! 125 ! 78 ! 9,75!, 18,6 ! .! 20 !18,00!+239 ! 151 ! 25 ! 3,781 5,20! 
! 15 !18.45!. 236 !' 147 ! 72 ! 10,6 ! 20,2 ! ! 20 !2O.O5! 263 ! 182 ! 28 !. 5,10! 8,20I 
! 15 !19.30! 253 ! 169 ! 70 ! 11,8 ! 2330 ! ! 20 !20640! 283 ! 210 ! 112 ! 23,5 ! 49,3 
I 15 !20D30! 270 ! 191 ! 82 ! 1597 ! 31,8 ! ! 20 !21.051 303 ! 240 !, 107 ! 25,7 ! 5443 1 
! 15 !22,20! 250 ! 165 !' 75 ! 12,4 ! 24,5 ! ! 20 !210,15! 324 ! 273 ! 132 ! 36,O 5 77,5 ! 
! I 5  !24.00! 242 ! 155 ! 76 ! 11,8 ! 23,O ! ! 20 !21,35! 347 1 312 ! 1.45 !>45,2 -I 99,4 ! 
! 16 ! 2.00! 256+! 173,! 76 ! l3,,2 ! 26,4 ! ! 20 !22,45!: 357 !, 330 !. 110 !',36,3 ! 78,3 ! 
! 16 ! 3.OO! 288+! 217 ! 81 ! 17,6 ! 36,O t 1 21 ! O,O5! 370, ! 361 I 105 ! 36,9 ,! 79,8 ! 
!. 16 I 3.30! 294 ! 226 ! 81 ! 18,3 ! 37,6 ! ! 21 ! 0.45! 794 !$400 !. 68 27,2 ! 57,5 ! 
! 16 ! 6,00! 267+! 187 ! 55 ! l0,3 ! 19,6 ! ! 21 ! l,25! 425 ! 470 ! 55 ! 22,5 ! 47,O ! 
! 16 !: go lo !  239 ! 151 ! 44 ! 6,64! 11,4 ! ! 21 ! 1.55! 450 ! 533 ! 56 ! 29,8 ! 63,5 ! 
! 16 !l2.O5! Z3O ! 140 ! 31 ! 4?34! 6,40! ! 21 I 2.201 466 ! 580 ! 57 ! 33,l ! 70,8 ! 
! 16, !17040! 250 ! 165 !305 !. 50,3 !I10 !. 5 21 ! 2.40! 469 ! 589 ! 65 ! 38,3 ! 82,8 ! 
! 16 !17.50! 270 ! 191 !493 ! 94,2 !211 ,! ! 21 ! 3.50' 455 ! 548 I 72 ! 39,5 I 85,5 ! 
! 16 !17.55! 290 ! 220 !246 ! 54,l !I19 ! ! 21 ! 4.251 470 ! 592 ! 121 ! 7'1,6 E158 ! 
! 16 !18,00! 310 ! 251 !211 ! 53,O !I17 ! ! 21 ! 6.05! 504 1704 ! 124 ! 87,3 !I95 I 
! 16 !18.05! 330 ! 283 !I71 ! 48,4 !I07 I ! 21 ! 6,50! 485 ! 642 I 124 ! 79,6 !I79 ! 
! 16 !18,10! 350 ! 317 !235 ! 7495 !I68 ! ! 21 ! 7n50! 460 ! 562 ! 85 ! 47,8 !I05 ! 
! 16 !18.15! 370.1 353 !I12 ! 39,5 ! 85,5 ! ! 21 ! l l e l O !  438 ! 501 ! 99 ! 49,6 ! I O 9  ! 
! 16 !18.23! 390 ! 392 ! 81 ! 31,8 ! 68,O ! ! 21 !12.00!+438 ! 501 ! 93 ! 46,6 !I03 ! 
! 16 !18.30! 410 ! 435 !I31 ! 57 ,O !I26 ! ! 21 !18,05! 361 ! 337 ! 75 ! 25,3 ! 5393 ! 
! 16 !18,50! 450 ! 533 !289 !I54 !350 ! ! 21 !20.00!+350 !, 317 ! 63 ! 20,O ! 41,5 I 
! 16 !19.15! 464 ! 574 !240 !I38 !312 ! ! 21 !24.00! 328 ! 280 ! 55 ! 15,4 ! 3 l , O  ! 
! 16 !20,40! 424 ! 467 ! 66 ! 30,8 ! 64,O ! ! 22 !12.00! 327 ! 278 ! 40 ! 11,l ! 21,T ! 
! 16 !21.30! 404 ! 422 ! 73 ! 30,s ! 65,6 ! ! 22 !18.00! 312 ! 254 ! 32 ! 8,13! 14,s ! 
! 16 !22.25! 384 ! 380 ! 70 ! 26,6 ! 56,2 ! ! 23- J 0,05! 305 ! 243 ! 42 ! 10,2 ! 19,4 ! 
! 17 ! 0.05; 404 ! 422 ! 74 ! 3l,2 ! 66,5 ! ! 23 ! 6-05! 300 ! 235 ! 49 ! 11,5 ! 22,3 1 
! .  1 I ! 1 1 I ! I  s ! 1 ! I ! I 
1 1 I I I I ! !  ! ! ! ! ! ! I 
! H ! Q ! C ! DS !Kg/s 
1 I 1 ! ! 
._I 
! 16 !1,9.55! 4-49 ! 530 !276 !I46 !332 ! ! 22 ! 6-00! 314 ! 257 ! 51 .! 13,l ! 2Ó72 ! 
---y_---------------_-------------- _I- 





1 I !,H ! Q ! C ! TE 
! c o r r i ,  
I 'Date ;Heure 
! ! ! ! I 1 ! !  ! I 1 i I ! 
! ! ! ! ! 1 ! ! !  ! ! 1. ! ! ! ! 
! 23 !12,00! 300 ! 235 ! 27 ! 6,35! 10,9 ! ! 28 !19.05! 439 ! 504 ! 72 ! 36,T ! 78,3 5 
! 23 !18,00! 296 ! 229 ! 26 ! 5,95! 10,O ! ! 28 !22.05! 4-25 ! 470 ! 59 ! 27,7 D 58,6 ! 
! 23 !24.00! 288 ! 217 ! 37 ! 10,2 ! 19?4 ! ! 28 !24.00! 4-17 ! 442 ! 60 ! 26,5 ! 56,O ! 
! 24 ! 6,00! 279 ! 204 ! 35 ! 7,14! 12,5 ! ! 29 ! 4-40! 405 ! 424 ! 66 ! 2 8 , O  ! 59,5 ! 
! 5 i - j  
1 1 H ! Q ! C ! DS iKdS 1 
1 ! !  ! 1 I I 
' DS 
I ! I I 
!en cm! m3/s! g/m3! ~ g / s  i K i d s  corri! i ! Date!HeureIen cm! m3/s! ~ g / s  --- I_ 
! 24 !12.00! 271 I 192 ! 16 59 ! 27;O ! 57',0 I 
! 24 !17.55! 265 ! 185 ! 18 ! 3,33! 3,80! ! 29 ! 6.00! 447 ! 525 ! 64 ! 33,6 ! 72,O j: 
! 3;07! ' 3,30! ! 29 ! 4-45! 420 ! 458 ! 
. - .  
. . "  
. .  
: i  . .  
. . .  
. .  . ,  
. .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . .  , . a.__. 
. I '  . .  
. ,. . . . . . .  . .  .- . .- . 
, ': . . ,. 
. I _  
. .  
, 
.' , 
. , _  , . 
23 
! ! --- ,----~-----c--u----~-L--------~ 
! m 
I I I I I . f ! !  I ! I ! ! 
I I ! H ! Q ! C ! I33 ! I , s  ! !Date;Heme; 1 1 H ! Q !  C ! DS 1 
corri i .en cm! m3/s! g /m3!  K ~ / S  ! 
'Date ;Heure ! 
! t ! I ! ! 1 ! !  ! ! 1 ! ! ! ! 
- gds I 
! 3 ! 6.00! 304 ! 241 ! 36 ! 8,68! 16,3 ! ! 13 !18.00! 222 ! 130 ! 12 ! 1,56! ! 
! 3 !10,45! 289 ! 2.19 ! 32 ! 7,01! 12,3 ! ! 13 !24.00! 214 ! 121 ! 23 ! 2,78! ! 
I 3 !18.00! 286 ! 214 ! 29 ! 6,21! 10,5 ! ! 14 ! 6-15! 212 ! 119 ! 23 1 2,74! I 
! 3 !24.00! 279 ! 204 ! 28 ! 5,71! 9,40! ! 14 !12.00! 211 ! 118 ! 12 ! 1,42! I 
! 4 ! 6-00! 272 ! 194 ! 29 ! 5,63! 9,20! ! 14 !18.00! 209 ! 116 ! 19 ! 2,20! ! 
! 4 !12.05! 267 ! 187 ! 15 ! 2,81! ! ! 14 !23.55! 208 ! 115 ! 10 ? 1,15! ! 
! 4 !15.00! 264 ! 183 ! 14 ! 2,56! ! ! 15 ! 6-00! 214 ! 121 ! 18 ! 2,18! I 
! 4 !24.00! 262 ! 181 ! 22 ! 3,Ç8! 5,70! ! 15 !12.00! 216 ! 124 ! 18 ! 2,23! ! 
! 5 ! 6,001 258 ! 175 ! 23 ! 4,03! 5,70! ! 15 !18.00! 215 ! 123 ! 18 ! 2,21! ! 
! 5 !11.45! 255 ! 172 ! 22 ! 3,78! 5,20! ! 15 !24.00! 214 ! 121 1 14 ! 1,69! ! 
! 5 !18.00! 252 ! 168 ! 27 ! 4,54! 6,90! ! 16 ! 6.00! 213 ! 120 ! 18 ! 2,16! ! 
! ! ! ! ! ! ! corri! !  ! ! I I ! ! 
!en cm! m3/s! g/m3! ~ g f s  ! 
! 5 !24.00! 258 ! 175 ! 27 ! 4,73! 7,30! ! 16 ! 9-25! 230 ! 140 ! 40 ! 5,60! 9,20! 
! 6 ! 6-00! 259 ! 177 ! 29 ! 5,13? 8,40! ! 16 !10.05! 233 ! 175 ! 55 ! 9,63! 18,2 ! 
! 6 !11.55! 254 ! 170 ! 31 ! 5,27! 8,60! ! 16 !10.25! 280 ! 205 ! 43 ! 8,81! 16,5 ! 
! 6 !18,05! 262 ! 181 ! 25 ! 4,53! 6,90! ! 16 !lO.55! 296 ! 229 ! 58 ! 1x3 ! 26,6 ! 
! 7 ! 0,10! 280 ! 205 ! 54 ! 11,l ! 21,3 ! ! 16 !12.00! 303 ! 240 !lo4 ! 25,O ! 52p5 ! 
! 7 ! 4-05! 305 ! 243 ! 56 ! 17,6 ! 36,O ! 
1 7 ! 6.00! 322 ! 270 ! 58 ! 15,7 ! 3l,8 ! ! 16 !15.42! 263 ! 182 ! 50 1 9,10! 77,2 ! 
1 7 ! 9.OOl 307 ! 246 ! 44 ! 10,8 ! 20,6 ! ! 16 !18.00! 263 ! 182 ! 39 ! 7,@! 12,5 ! 
! 7 !12,00! 287 ! 216 ! y ! 7,99! 14,5 ! ! 16 !23.55! 259 ! 177 ! 33 ! 5,84! C,,60! 
! 7 !18.00! 279 ! 204 ! 31 ! 6,32! 10,7 ! ! 17 ! 5-05! 292 ! 223 !146 ! 32,6 ! 69,7 ! 
! 7 !24.00! 269 ! 190 ! 21 ! 3,99! 5,70! ! 17 ! 6.00! 318 ! 264 !I49 ! 39,s ! 86,l ? 
! 8 ! 6.00! 260 ! 178 ! 28 ! 4,98! 8,00! ! 17 ! 6.50! 323 ! 272 !I24 ! 33,7 ! 72,3 ! 
! 8 !12.00! 254 ! 170 ! 31 ! 5,27! 8,60! ! 17 ! 9-20! 296 ! 229 ! 65 ! 14,9 ! 29,8 ! 
! 8 !18.00! 247 ! 161 ! 9 ! I&! ! ! 17 !12.00! 280 ! 205 ! 40 ! 8,20! 15,O ! 
! 9 ! 0.05! 246 ! 160 ! 24 ! 3,€34! 5,20! ! 17 !18.00! 274 ! 197 ! % ! 7,10! 12,5 ! 
! 9 ! 6.00! 242 ! 155 ! 23 ! 3$57! 4,60! ! 17 !24.00! 284 ! 211 ! 62 ! 13,l ! 26,2 ! 
! 9 !11.55! 241 1 153 ! 13 ! 1,99! 1 ! 18 ! 6-00! 278 ! 202 ! 68 ! 13,7 ! 27,4 ! 
I 9 !18.05! 237 ? 148 ! 20 ! 2,96! ! ! 18 !10.45! 294 ! 226 1 52 ! 11,8 ! 23,O ! 
! 10 ! 0.05! 233 ! 144 ! 23 ! 3,31! 3,80! ! 18 !12.57! 314 ! 257 ! 68 ! 1 7 3  ! 35,8 ! 
I 10 J 6-00! 231 ! 141 ! 14 ! 1,97! ! ! 18 !13,00! 330 ! 283 ! 68 ! 19,2 ! 39,5 ! 
! 10 !11.55! 230 ! 140 ! 22 ! 3,08! 3,30! ! 18 !13.25! 347 ! 312 ! 71 ! 22,2 ! 46,4 ! 
! 10 !18,00! 229 ! I39 ! 18 ! 2,50! ! ! 18 !13.55! 362 ! 339 ! 84 ! 28,5 ! 60,5 ! 
! 11 ! 0.05! 228 ! 1% ! 22 ! 3pW! ! ! 18 !14.45! 378 ! 368 ! 61 ! 22,4 ! 46,8 ! 
! 11 ! 6.00! 227 ! 136 ! 25 ! 3p40! 4,10! ! 18 !16.45! 350 ! 331 !I19 ! 3,4 ! 85,3 ! 
! 11 !12,30! 223 ! 1% ! 23 ! 3,04! ! ! 18 !18.00! 343 ! 305 ! 55 ! 16,8 ! 34,l ! 
! II !24-.00! 222 ! 130 ! 20 ! 2,60! ! ! 18 !24.00! 343 ! 3 5  ! 47 ! 14,3 ! 28,6 ! 
! 13,6 ! 27,2 ! ! 16 !I3.30! 283 ! 210 ! 84 
! 11 !17.45! 224 ! 133 ! 20 ! 2,66! ! ! 18 !21.35! 350 ! 317 ! 47 ! 1499 ! 29,6 ! 
! 12 ! 6.30! 220 ! 128 ! 18 ! 2,70! ! ! 19 ! 3035! 320 ! 267 ! 34. ! 9,10! 1792 ! 
! 12 !18-00! 238 ! 150 ! 43 ! 6,45! 11p2 ! ! 19 ! 7o30! 338 ! 297 ! 55 ! 1693 ! 3991 ! 
! 12 !24-00! 239 ! 151 ! 22 ! 3,32! 3,80! ! 19 ! 7.45! 351 ! 319 ! 64 ! 2094 ! 4293 ! 
! 13 ! 6-00! 226 ! 135 ! 19 ! 2,V! ! ! 19 ! 8035! 364 ! 342 ! 80 ! 2794 ! 5890 ! 
! 13 !11-55! 224 ! 133 ! 20, ! 3,19! 3,50! ! 19 !12.00! 330 ! 283 ! 42 ! 1199 ! Z3,3 ! 
! 1 f ! ?  1 ! I I ! ! ! t ! ! I 
! ! ! ! 1 I ! ! !  1 1 1 f I I I 
! 12 !12,00! 220 ! 128 ! 14 ! 1,79! ! ! 19 ! 6.OO! 314 ! 257 ! 39 ! 10,O ! 19,0 ! 
-
24 
! 19 !13*30! 355 ! 326 ! 48 
! 19 !14,10! 385 ! 282 ! 45 
! 19 !14.25! 410 ! 435 f 92 
! 19 !14.45! 430 ! 481 ! 80 
! 19 !15.05! 478 ! 618 !162 
! 19 !15.25! 501 ! 694 !I57 
! 19 !15.40! 516 ! 744 !I11 
! 19 !17.10! 499 ! 688 !lo2 
! 19 !18.00! 477 ! 615 ! 86 
! 19 !19.10! 506 ! 711 ! 91 
! 19 !19.50! 528 ! 784 ! 96 
! I9 !20.10! 550 ! 855 !I37 
! 19 !20.20! 580 ! 954 !I42 
! 19 !2O,32! 618 !I080 !160 
! 19 !20.42! 645 !I170 !I81 
! 19 !20.50! 674 !I270 !142 
! 19 !21.20! 730 !I450 !206 
! 19 !21,30! 750 11520 !212 
! 19 122,00! 755 !I540 !232 
! 19 !22,3O! 727 !IMO !235 
! 19 !23,OO! 699 !I350 !205 
! 19 !23.30! 675 !I270 !I99 
! 20 ! O,4O! 619 !I080 !I69 
! 20 ! 1.15! 598 ! IO10 !231 
! 20 ! 2-15! 571 ! 924 !I69 
! 20 ! 4.15! 540 ! 823 !I72 
! 20 ! 6-00! 515 ! 741 !I84 
! 20 ! 6-50! 504 ! 704 !I47 
! 20 ! 9.05! 469 ! 589 !I53 
t 20 ! 9.45! 458 ! 556 !I16 
! 20 !10.55! 443 ! 514 !I34 
! 20 !12,00! 4¿g ! 479 !124 
! 20 !14.20! 417 ! 451 !I03 
! 20 !18.05! 432 ! 4-86 ! 88 
! 20 !20.35! 460 ! 562 ! 81 
! 20 !24,00! 474 ! 605 ! 80 
! 19 !21,10! 715 !I400 !I90 
! 20 ! O * @ !  645 !I170 !202 
! 15,6 ! 31,5 ! ! 22 !24.00! 349 ! 315 ! 42 ! 13,O ! 26,O ! 
! l2,7 ! 25,s ! ! 23 !l2.O5! 332 ! 286 ! 31 ! 8,87! 16,8 ! 
! 4O,O ! 86,5 ! ! 23 !18,00! 320 ! 267 ! 40 ! 10,7 ! 2O,4 ! 
! 38,5 ! 83,3 ! !'24 !12.00! 320 ! 267 ! 35 ! 9,35! 17,8 ! 
!io0 !225 ! ! 24 !18,00! 311 ! 253 ! 32 ! 8,10! 14,8 ! 
!IO9 !245 ! ! 24 !24,00! 335 ! 292 ! 29 ! 8,47! 15,8 ! 
! 82,6 !I86 ! ! 25 ! ID35! 359 ! 333 ! 31 ! 10,3 ! 19,6 ! 
! 70,2 !I56 ! ! 25 !24.00! 317 ! 262 ! 32 ! 8,38! 15,5 ! 
! 52,g !I31 ! ! 26 !12,00! 328 ! 280 ! 28 ! 7,84! 14,l ! 
! 64," !I45 ! ! 26 !Z0.05! 3'70 ! 353 ! 98 ! 34,6 ! 74,5 ! 
! 7513 ?I68 ! ! 26 !20,15! 390 ! 392 ! 99 ! 38,8 ! 84,O ! 
!Il7 !266 ! ! 26 !20.45! 422 ! 463 ! 96 ! 44,4 ! 97,8 ! 
!135 !306 ! ! 26 !21020! 4.40 ! 506 ! 101 ! 51,l !I12 ! 
!I73 !397 ! ! 26 !í!le30! 460 ! 562 ! 99 ! 55,6 !I24 ! 
!212 !487 ! ! 26 !22,O5! 500 ! 691 ! 126 ! 87,l !I95 ! 
!I80 !411 ! ! 26 !Z?.3O! 540 ! 823 ! 1 1 1  ! 91,4 !204 ! 
!266 !610 ! ! 26 !22,45! 560 ! 888 ! 110 ! 97,7 !220 ! 
!299 !679 ! - !  26 !23.OO! 580 ! 954 ! 112 !IO" !243 ! 
!322 !Y36 ! ! 26 !23.05! 600 !I020 ! 121 !I23 !280 ! 
!357 !818 ,! ! 26 !24.00! 626 !I110 ! 97 !lo8 !242 ! 
!338 !Y70 ! ! 27 ! 1.05! 600 !IO20 ! 98 ! I O 0  !225 ! 
!277 !523 ! ! 27 ! 1-45! 580 ! 954 ! 102 ! 97,3 !218 ! 
!253 !584 ! ! 27 ! 2,05! 560 ! 888 ! 111 ! 98,6 !223 ! 
!I83 !4lO ! ! 27 ! 2-30! 520 ! 757 1 129 ! 97,7 !220 ! 
!233 !537 ! ! 27 ! 3-05! 500 ! 691 ! '97 ! 67,O !I49 ! 
!I56 !356 ! -! 27 ! 3.30! 480 ! 625 ! 107 ! 66,9 !I49 ! 
!I42 !324 ! ! 27 ! 4-05! 460 ! 562 ! 89 ! 50,2 !I10 ! 
!I36 !3@ ! ! 27 ! 5-25! 447 ! 525 ! 107 ! 56,l !I24 ! 
!I03 !234 ! ! 27 !17.05! 420 ! 458 ! 75 ! 34,4 ! 74,O ! 
! 90,O !202 ! ! 27 !18.20! 432 ! 486 ! 125 ! 60,8 !I51 ! 
! 64,O !I42 ! ! 27 !20.15! 400 ! 413 ! 130 ! 53,7 !If9 ! 
! 69,O !I54 ! ! 27 !21.00! 386 ! 334 ! 129 ! 49,5 !I10 ! 
! 46,O- ! IO1 ! ! 28 ! 6-00! 373 ! 3 9  ! 128 ! 45,9 ! I O 1  ! 
! 43,O ! 94,O ! ! 28 !12.00! 354 ! 324 ! 40 ! 13,O ! 26,O ! 
! 46,C !IO1 ! ! 28 !17.50! 384 ! 380 ! 39 ! 14,8 ! 29,6 ! 
! @,O !I06 ! ! 28 !18.1Q! 410 ! 435 ! 128 ! 55,7 !I24 ! 
!236 !543 ! ! 27 ! 2-15! 540 ! 823 ! 103 ! 8 4 9 8  !I91 ! 
! 59,O !I31 ! ! 2'7 !24-00! 369 ! 351 ! 112 ! 3993 ! 8591 ! 
! 21 ! 1.00! 494 ! 671 1 78 ! 52,O !I15 ! ! 28 !18.45! 437 ! 499 ! 141 ! 70;4 !I56 ! 
I 1 ! ! I 21 ! 6-00! 4438 ! 652 ! 77 ! 50,O !410 ! ! I ! I 
! 21 ! 8-00! 4-70 ! 592 ! 74 ! 44,O ! 97,O ! ! I 
! 21 !12.00! 442 ! 511 ! 60 ! 31,O ! 66,O ! ! Mars 1973 - !  
I 
1 
! 21 !14.55! 429 ! 479 ! 69 ! 33,O ! 7015 ! ! 
! 21 !18.00! 417 ! 451 ! 73 ! 3390 ! 7095 ! ! - I 1 ! ! ! ! 
! 22 !I2.00! 368 ! 349 ! 54 ! 19,O ! %,O ! ! I ! 6-10! 483 ! 635 ! 94 ! 59,7 !I33 ! 
! 22 !17.55! 358 ! 391 ! 54 ! 21,O ! 4Tp5 ! ! 1 ! 7.00! 500 ! 691 ! 100 ! 69,l !I54 ! 
1 I ! ! I ! ! ! ! 1 !11.00! 440 ! 506 ! 56 ! 28,3 ! 6091 ? 
! ! ! ! 1 ! I ! !  1 I ! ! 1 I 1 
I ! ! ! ! ! I I ! '  ! I ! 1 ! !  I 
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1 H ! Q ! C ! DS 1 ; K g / s  - ! I  !Date;Heure' 
c o r r i  I 'Date ;Heure' ! !en an! m3/s!.g/m3! Kg/s . 
! !  1 ! ! ! 1 ! ! 
F I ! ! '  ! ! ! ! !  
1 i I 1 I ! corr i  
.Y_ *-u__-^  ._ c
! 1 !12,05! 423 ! 465 ! 32 
! 1 !16.10! 400 ! $13 ! 67 
! 1 !18,00! 408 ! 431 ! 39 
! I !24.00! 491 ! 661 ! 40 
! 2 ! 6,00! 375 ! 363 ! 27 
! 2 !11,55! 364 !-342 ! 42 
! 2 !12.35! 388 ! 388 ! 68 
! 2 !18,05! 383 ! 388 ! 65 
! 2 !18,50! 356 ! 328 ! 27 
! 3 ! 6,05! 34'3 ! 305 ! 28 
! 3 !12.05! 336 ! 293 ! 24 
! 3 !17.55! 358 ! 331 ! 52 
! 3 !18,50! 370 ! 353 ! 32 
! 3 !24.OO! 341 ! 302 ! 32 
! 4 ! G.OO! 352 ! 321 ! 33 
! 4 !12,05! 34.4 ! 307 ! 29 
! 4 !18.00! 326 ! 277 ! 31 
! 4 !21 055! 342 ! 303 ! 36 
! 4 !24000! 344 ! 307 ! 20 
! 5 ! 6,00! 539 ! 298 ! 25 
! 5 !12,00! 323 ! 272 ! 34 
! 5 !21.30! 390 ! 392 ! 58 
! 5 !21.38! 420 ! 458 ! 57 
! 5 !21,45! 448 ! 528 ! 61 
! 5 !2In55 ! 471 ! 595 ! 55 
! 5 !22,05! 494 ! 671 ! 69 
! 5 !22,501 458 ! 556 ! 98 
! 5 !23.OO! 425 ! 470 ! 81 
! 5 !23.2O! 402 I 417 !I14 
! 5 !24.OO! 376 ! 364 ! 59 
1 6 ! 6-00! 375 ! 363 ! 46 
! 6 !12.00! 574 ! 361 ! 51 
! 6 !22.10! 370 ! 353 ! 87 
! 7 ! 1-30! 390 ! 392 ! 51 
! 7 5-05! 401 ! 415 1105 
! 7 ! 6,05! 402 ! 417 ! 71 
! 7 !12.00! 386 ! 384 ! 53 
! 7 !16.00! 463 ! 340 ! 62 
! 7 !18.00! 358 ! 331 ! 70 
! 7 !24.00! 355 ! 326 ! 31 
! 8 ! 6.00! 340 ! 300 ! 73 
! 8 !12.00! 336 ! 293 ! 38 
! 8 !18.00! 532 ! 286 ! 69 
! 8 !24.00! 328 ! 280 ! 40 
,! 9 ! 6.00! 322 ! 270 ! 24 
! 9 !12.00! 302 ! 238 ! 42 
! I 
! 
! ! ! 
I ! ! I 
-----....--_l_-l---...I- 
! 14,9 ! 29,8 ! ! 9 !18.05! 298 ! 232 ! 30 ! 6,96! 12,3 ! 
! 27,7 ! 58,8 ! ! 9 !24.OO! 297 231 ! 30 ! 6,93! 12,l ! 
! 16,8 ! 34,l ! ! 10 ! 6-00! 296 ! 229 ! 46 ! 10,5 ! 20,O 1 
I 26,4 ! 55,8 ! ! I O  !12.00! 289 ! 219 ! 17 ! 3,72! 4,90! 
! 9,80! 18,6 ! ! ?O !18.00! 286 ! 214 ! 29 ! 6921 ! 10,5 
! 14,4 ! 28,8 I ! 10 !19.10! 306 ! 245 ! 29 ! 7,11! 12,5 I 
! 26,3 ! 55,6 ! ! 10 !2OO5O! 316 ! 261 ! 98 1 25,6 ! 54,O ! 
! 25,2 3 53,O ! ! 10 !22.05! 336 ! 293 ! I O 1  ! 29,6 ! 63,3 I 
I 8,86! 16y8 ! ! 11 ! 6.00! 309 ! 243 ! 36 ! 8,96! 16y8 1 
: 8,54! 15,8 ! ! 11 !12.00! 309 ! 249 ! 45 ! 11,2 ! 21,s ! 
! 7,03! l2,3 ! ! 11 !18,00! 296 ! 229 ! 35 ! 8,01! 14,5 ! 
! 17,2 ! 34,5 ! ! I 1  !24,OO! 294 ! 226 ! 47 ! 10,6 ! 20,2 ! 
! I l ,3 ! 21,8 ! ! 12 ! 6.10! 289 ! 219 ! 34 ! 7,45! 13,4 ! 
! 9,66! 18,4 ! ! 12 !12.00! 286 ! 214 ! 19 ! 4,W! 5,901 
? 10,6 ! 20,2 ! ! 12 !18,00! 286 ! 214 ! 27 ! 5,78! 9,60! 
! 8,90! 16,8 ! ! 12 !24,OO! 288 ! 217 ! 31 ! 6,73! 11,6 ! 
! 8,59! 16,O ! ! 15 ! 6.00! 287 ! 216 ! 26 ! 5,62! 9,20! 
! 10,g ! 20,8 ! ! 13 !12,00! 286 ! 214 ! 27 ! 5,78! 9,60! 
! 6,14! 10,2 ! ! 13 !18.00! 286 ! 214 ! 50 ! 10,7 ! 20,4 ! 
! 7,45! 1yy4 ! ! I 3  !24.OO! 307 ! 246 ! 66 ! 16,2 ! 3Z99 I 
! 9,25! 17,6 ! ! 14 ! 6.00! 294. ! 226 ! 42 ! 9,491 18,O ! 
! 22,7 ! 47,4 ! ! 14 !12,00! 284 ! 211 ! 41 ! 8,65! 16,3 ! 
! 26,l ! 55,2 ! ! 14 !18.00! 278 ! 202 ! 28 ! 5,66! 9,40! 
! 32p2 ! 68,9 ! ! 14 !24.OO! 278 ! 202 ! 26 ! 5,25! 8,60? 
! 32,7 ! 69,g ! I 15 ! 6.30! 271 ! 192 ! 31 ! 5,95! 10,O ! 
! 46,g !I02 ! ! I 5  !12,00! 268 S 188 ! 24 ! 4,51! 6,90! 
! 54,5 !I22 ! ! 15 !18.00! 266 ! 186 ! 23 ! 4,281 6,40! 
! 38?1 ! 82,O ! ! 15 !24,00! 266 ! 186 ! 27 ! 5,02! 8,00! 
! 47,5 !IO5 ! ! 16 ! 6,05! 266 I 186 ! 31 ! 5,77! 9,60! 
! 2l ,5  ! 44,8 ! ! 16 !l l ,5O! 263 ! 182 ! 25 ! 4,55! 7910! 
! 16,7 ! 33,9 ! ! 16 !18,05! 260 ! 178 ! 14 ! 2,49! 1 
! 18,4 ! 37,s ! ! 16 !24.OO! 260 ! 178 ! 12 ! 2,14! ! 
! 30,7 ! 65,4 ! ! 17 ! 6,00! 259 ! 177 ! 22 ! 3,89! 5!40! 
! 20,O ! 41,5 ! ! 17 !12,00! 259 ! 177 ! 25 ! 4,431 6,6(J! 
! 43,6 ! 95,s ! ! 17 !18,00! 259 ! 177 ! 22 ! 3,89! 5,40! 
! %9,6 ! 63,O ! ! 17 !24.00! 259 ! 177 ! 10 ! 1,77! ! 
! 20,4 ! 42,3 ! ! 18 ! 6-00! 259 ! 177 ! 13 ! 2,30! 1 
! 23,2 S 48,5 ! ! 18 !18.00! 258 ! 175 ! 12 I 2,10! ! 
! 21,1 ! 4398 ! ! 18 !12,00! 258 ! 175 ! 21 ! 3,68! 4,9OI 
! 1 O 7 l  ! 19,2 ! ! 18 !24,00! 258 ! 175 ! 20 ! 3,50! 4,40! 
! 21,g ! 45,s ! ! 19 ! 6,00! 256 ! 173 ! 18 ! 3011! 3,30! 
! 11,l ! 21,3 ! ! 19 !12,00! 252 ! 168 ! 'I9 ! 3,19! 3,50! 
! 19,7 ! 40,s ! ! 19 !18.00! 252 ! 168 ! 21 ! 3,53! 4,40? 
! 6,48! 11,2 ! ! 20 ! 6.00! 249 ! 164 ! 25 ! 4,10! 5,901 
! 10,O ! 19,O ! ! 20 !12,00! 239 ! 151 ! 20 ! 3,02! 3?00! 
! ! ! !  ! ! ! ! 1 ! 
! ! ! !  ! ! ! 1 ! I ! 




! 20 !?8.00! 238 ! 151 ! 25 ! 3,78! 5,20! ! 28 !24.00! 231 ! 141 ! 33 ! 4,65! ?,go! 
! 21 ! 6-05! 234 ! 145 ! 25 ! 3,63! $,60! ! 29 !12.00! 236 ! 147 ! 24 ! 3$53! 4,40! 
! 21 !12.10! 234 ! 145 ! 20 ! %,go! ! ! 29 !18.50! 24.8 ! 162 ! 27 ! 4,%! 696O! 
! 21 !18.00! 233 ! 144 ! 17 ! 2,45! ! ! 29 !21.00! 275 ! 198 ! 50 ! 9,90! 18,8 ! 
! 21 !24.00! 233 ! 144 ! 26 ! 3,74! 4,90! ! 29 !24.00! 290 ! 217 ! 15 ! 3,¿6! 3,80! 
! 22 ! 6-00! 232 ! 142 ! 26 ! 3,69! 4,90! ! 3 ! 6-00! 275 ! 198 ! 26 ! 5,15! 8,40! 
! 22 !12.00! 232 ! 142 ! 19 ! 2,70! ! ! 30 !12,0G! 257 ! 174 ! 32 ! 5,57! 9&0! 
! 22 !24.00! 233 ! 144 ! 19 ! 2,74! ! ! 30 !í&W! 242 ! 155 ! 22 ! 3,41! 4,10! 
! 23 ! 6.00! 231 ! 141 ! 24 ! 3,38! 4,10! ! 31 ! 6-00! 238 ! 150 ! 27 ! 4,05! 5,90! 
! 23 !12.00! 232 ! 141 ! 26 ! 3,671 4,90! ! 39 !/2.00! 234. ! 145 ! 25 ! 3,63! 4,60! 
! 23 !14.05! 256 ! 173 !I176 !203 !467 ! ! 31 !18.00! 230 ! 140 ! 22 ! 3,m! 3,3C! 
! 23 !14.ZO! 290 ! 220 !Il52 !253 !584 ! ! 31 !21.30! 250 ! 165 ! 153 ! 25,2 ! 53?0 ! 
! 23 !14*35! 318 ! 264 !I022 !270 !618 ! ! 31 !21.45! 270 ! 191 ! 127 ! 24,3 ! 51,l ! 
! 23 !14.40! 345 ! 309 !I167 !361 !826 ! ! 31 !21.50! 290 ! 220 ! 146 ! 32,l ! 68,7 ! 
! 23 !14.55! 360 ! 335 !I102 !369 !84.3 ! ! 31 !22.05! 310 ! 251 174 ! 43,7 ! 96,1 ! 
! 23 !15.05! 390 ! 392 ! 657 !258 !590 ! ! 31 !22.20! 530 ! 283 ! 146 ! 41,3 ! 8gP4 ! 
! 23 !15.35! 368 ! 349 !?(Y79 !m !864 ! ! 31 !23.OO! 310 ! 251 ! 199 ! 49,9 !I10 ! 
! 23 !15.55! 34.4 ! 315 ! 656 !207 !476 ! ! 31 !23.35! 290 ! 220 ! 203 ! 44,7 ! 98,4 ! 
! 23 !16,05! 320 ! 267 ! 44.3 ! I 1 8  !265 ! S ! ! ! l I ! 1 
! 20 !24.00! 236 ! 147 ! 24 ! 3953! 4,40! ! 29 ! 6.00! 233 ! 144 ! 30 ! 4,32! 6,40! 
! 22 !18.00! 232 ! 142 ! 11 ! 1,56! ! ! 30 !17.55! 248 ! 162 ! 9 ! 1,46! f 
! 23 !16*30! 303 ! 240 ! 310 ! .74,4 !165 !. ! f I t I 1 1 ! 
! 23 !17.20! 285 ! 213 ! 326 ! 69,4 !I54 ! ! ! 
! 23 !18.00! 270 ! 191 ! 291 ! 55;6 !I24 ! ! A v r i l  1973 ! 
! 23 !24.00! 264 ! 183 ! 145 ! 26,5 ! 56,O ! !- / I  I ! 
! 24 ! 0.50! 283 ! 210 ! 47 '!' 9,W! 18,8 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
-_I 
! 24 ! 6 . 0 !  251 ! 166 ! ! 
! 24 !12.00! 247 ! 161 ! 41 ! 6,60! 11,4 ! ! 1 ! 6-00! 240 ! 752 ! 356 ! 54,l ! j l9  ! 
! 24 !18.00! 242 ! 155 ! 28 ! 4,34! 6,40! ! 1 !12.00! 235 ! 146 ! 23 ! 3,5! 4,10! 
! 24 !24.00! 239 ! I51 ! 20 ! 3,02! 3,00! ! 1 !16.30! 256 I 173 ! 50 ! 8,65! 16,3 5 
! 25 ! 6-00! 234 ! 145 ! 27 ! 3,92! 5,40! ! 1 !16.35! 276 ! 199 ! 64 ! 12,7 ! 25,3 ! 
! 25 !12.50! 232 ! 142 ! 26 ! 3,69! 4,90! ! 1 !16.40! 296 ! 229 ! 88 ! 20,2 ! 41,9 ! 
! 25 !18.00! 237 ! 148 ! 26 ! 3,85! 5,40! ! 1 !16.44! 315 ! 259 ! 119 ! 30,8 ! 65,6 ! 
! 26 ! 6-00! 233 ! 144 ! 21 ! 3902! 3,00! ! 1 !17.05! 347 ! 312 ! 695 !217 !489 ! 
! 26 !12.00! 230 ! 140 ! 23 ! 3,22.! 3,50! ! 1 !18.00! 3.26 ! 277 ! 465 !I29 !292 ! 
! 26 !18.05! 229 ! I39 ! 23 ! 3,20! 3,50! ! I !20,10! 316 ! 261 ! 108 ! 28,2 ! 59,9 ! 
! 26 !24.00! 228 ! 138 ! 24 ! 3,31! 3,80! ! 1 !24,00! 303 ! 240 ! 74 ! 17,7 ! 36,3 ! 
! 27 ! 6-00! 236 ! 147 ! 27 ! 3,97! 5,701 ! 2 ! 3-05! 286 ! 224 ! 75 ! 16,l ! 32,7 ! 
! 27 !11.55! 232 ! 142 ! 9 I 1,28! ! ! 2 ! 6.00! 278 ! 202 ! 79 ! 16,O ! 32,5 ! 
50 ! 8;30! 15;3 ! ! 1 ! 0.15! 269 ! 190 ! 322 ! 61,2 !I35 
! 25 !24.00! 235 ! 146 ! 13 ! 1,90! ! ! 1 !l6.5??! 335 ! 292 ! 299 ! 87,3 !I95 ! 
! 27 !18.50! 229 ! 139 ! 28 ! 3,89! 5940! ! 2 !12000! 257 ! 174 ! 60 ! 10,4 ! 1g98 ! 
! 27 !24.00! 239 ! 151 ! 21 ! 3,17! 3,50! ! 2 !18;00! 250 ! 165 ! 3 ! 4,95! 8,00! 
! 28 ! 6-00! 239 ! 151 ! 23 ! 3,47! 4,40! ! 2 !24.00! 247 ! 161 ! 27 ! 4,35! 6,60! 
! 28 !92.10! 236 ! 147 ! 31 ! 4,56! 7,10! ! 3 ! 6.00! 245 ! 159 ! 34 ! 5,41! 8,80! 
! 28 !17.55! 232 ! 142 ! 20 2,84! ! ! 3 !12.00! 245 ! 159 ! 23 ! 3,66! 4,90! 
! t ! ! ! 1 ! ! !  ! ! ! 1 ! ! 1 
! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! t ! 1 1 ! 
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1 I ! ! ! I ! ! !  ! ! ! ! ! 
f I l H ! Q ! C !  ! !  I 1 3 ! Q ! C ! E  
' corri 
IDateIHeurelen cm! m3/s! g/m3! Q/S ~atei~eme I cm! m3/s ! g /m3!  Kds ! ws ! corri! ! 
I ! ! I 1 ! ! !  --- ! I I ! ! ! 
! 4 ! O.O5! 243 ! 156 ! 21 ! 3,28! 3,80! ! 16 ! 6.00! 202 ! 108 ! 8 ! 0,86! ! 
! 4 ! 6,00! 242 ! 155 ! 23 ! 3,56! 4,60! ! 16 !12.00! 199 ! 105 ! 15 ! 1,58! ! 
! 4 !12.00! 239 ! 151 ! 22 ! 3,32! 3,80! ! 16 !18.00! 198 ! 104 ! 15 ! 1,56! ! 
! 4 !18.00! 235 ! 146 ! 19 ! 2,77! ! ! 16 !24.OO! 196 ! 102 ! 18 ! l,W! 1 
! 4 !24.OO! 233 ! 144 ! 18 ! 2,59! ! ! 17 ! 6.00! 196 ! 102 ! 8 ! 0,82! 1 
! 5 !12.00! 238 ! 150 ! I9 ! 2,85! ! ! 17 !12.00! 195 io1 ! 21 ! 2,12! ! 
! 5 !24.00! 234 ! 145 ! 18 ! 2,61! ! ! 17 !18.00! 198 ! 104 ! 22 ! 2,29! ! 
! 6 ! 6.15! 230 ! 140 ! 22 ! 3,08! 3,3O! ! 17 !24.OO! 200 ! 106 ! 15 ! 1,59! 1 
! 6 !12.00! 220 ! I40 ! 19 ! 2,66! ! ! 18 ! 6.00! 200 ! 106 ! 18 ! 1,91 ! ! 
! 6 !18.00! 228 ! 139 ! 17 ! 2,56! ! ! 18 !12.00! 199 ! 105 ! 22 ! 2,31! ! 
! 6 !24.00! 228 ! I38 ! 20 ! 2,76! ! ! 18 !18.00! 200 ! 106 ! 19 ! 2,01! ! 
! 7 ! 6.00! 228 ! 138 ! 23 ! 3,17! 3,50! ! 18 !24.OO! 200 ! 106 ! 10 ! 1,06! ! 
! 7 !12.00! 226 ! 135 ! 24 ! 3,24! 3,50! ! 19 ! 6.00! 205 ! 112 ! 10 ! 1,12! ! 
! 7 !16.00! 224 ! 133 ! 22 ! 2,93! ! ! 19 !12.00! 208 ! 115 ! 18 ! 2,07! ! 
! 7 !24.00! 221 ! 129 ! 20 ! 2,58! ! ! 29 !18,00! 208 ! Il5 ! 22 ! 2,53! ! 
! 8 !I8.O0! 216 ! 124 ! 10 ! 1,21! ! ! 20 !12.00! 209 ! 116 ! 23 ! 2,671 ! 
! 9 ! O.Io! 215 ! 123 ! 17 ! 2,@! ! ! 20 !18.50! 208 ! 115 ! 20 ! 2,30! ! 
! 9 ! 6.00! 214 ! 121 ! 6 ! 0,73! ! ! 20 !24.00! 205 ! 113 ! 21 ! 2,37! 1 
! 9 !12.00! 213 ! 120 ! 16 ! 1,92! ! ! 21 ! 6.00! 204 ! 110 ! 25 ! 2,75! ! 
! 9 !18.00! 211 ! 118 ! 17 ! 2,01! ! ! 21 !12.00! 201 ! ICY7 ! 18 ! 1,93! 1 
! 9 !24.00! 220 ! 117 ! ?7 ! 1,99! ! ! 21 !18.00! 202 ! 108 ! 22 ! 2,3! 1 
! 10 !18.00! 208 ! 115 ! 19 ! 2,19! ! 22 !12.00! 202 ! io8 ! 12 ! 1,301 ! 
! 10 !24..00! 207 ! 114 ! 19 ! 2,16! ! ! 22 !17.55! 206 ! Il3 ! 15 ! 1,70! 1 
! 11 ! 6,OO! 205 ! 112 ! 20 ! 2,24! ! ! 22 !24.00! 203 ! io9 ! 19 ! 2,07! ! 
! 11 !12,00! 206 ! I l 3  ! 11 ! 1,24! ! ! 23 ! 6.00! 201 ! 107 ! 19 ! 2,O3! 1 
! 12 ! OJO! 203 ! log.! 21 ! 2,29! ! ! 23 !12.00! 199 ! 105 . 16 ! 1,68! 1 
12 ! 6,001 203 ! 109 ! 19 2,071 ! ! 23 !18.00! 197 ! 103 ! 17 ! 1,75! ! 
! 12 !12.00! 203 ! 109 19 ! 2,07! ! ! 23 !24.OO! 196 ! 102 ! 18 ! I,*! ! 
! 12 !18.00! 202 ! 108 ! 9 ! 0,97! ! ! 24 ! 6-00! 195 ! 101 ! 19 ! 1,92! ! 
-- --- --- I 
I ! ! I ! 1 ! ! !  1 ! I ! ! ! 1 
! 3 !18.00! 244 ! 157 ! 22 ! , I  3,45! 4,40! ! 15 !24.OO! 202 ! I08 ! 29 ! 3,13! 3,30! 
! 8 ! 6.00! 210 ! 128 ! 21 ! 2,69! ! ! 19 !24.00! 209 ! 116 ! 35 ! 4,&! 5,90! 
! 8 !12.00! 218 ! 126 ! 24 ! 3,O2! ! ! 20 ! 6.00! 209 ! 116 ! 32 ! 3,71 ! 4,90! 
! 10 ! 6.00! 209 ! 116 ! 19 ! 2,20! ! ! 21 !24..00! 204 ! 110 ! 43 ! 4,73! 7,30! 
! 10 !11.50! 208 ! 115 ! 13 ! 1,50! ! ! 22 ! 6.00! 204 ! 110 ! 36 ! 3,96! 5,70? 
1 
! 12 !24.00! 201 ! 10'7 24 !12.00! 194 ! 100 ! 16 1,60! 
1 I I 18 1 ! 1,93: ! ! 24 !18.00! 194 ! 100 ! 9 i 0,gO; ! 13 ; 6.00! 201 ! 107 - 11 ; 1,78; 
8 ; 0,78; ! 9 
! 13 ;18.10; 200 i 106 i 20 2,12; 
27 i 2,62; ; 2,33; ! ! ! 14 ; 6.00. 200 - 106 - 4 * 0,42; 25 *I8.00; 193 99 19 ; I,%; 
! 14 ;?2.00~ 200 ! 106 ! 25 i 2,65; ! 26 ! 0.30; 199 ! 105 ! 69 ; 7,25; 1390 ; 
* 1 14 ;18.00; 209 * I 108 I ! ! 26 ! 6.45; 198 i 104 i 11 1,14; 22 ; 2,38; 1 ! 26 !12.05* 205 - 112 * 32 ; 3,58; 4,60! 14. ;24.00; 211 ; 118 - 23 2971; 
! ! 26 i18.00! 203 ! 109 ! 24 - 2,62; * 15 ; 6.00- 203 109 ! 15 1,64., 
! 
! 6.00! 199 i 106 ! 19 ! 2,Ol; 
I ! ! ! ! !  ! ! I ! ! 
! 15 ;18.00! 200 ! 106 ! 19 * 2,01! ! I 
! ! I ! !  ! I ! I I ! ! I ! I 1 
1 1 I 
24 i23.551 192 ; 98 ; 
! ! 25 - 6.00; 192 ; 98 ; 24 .2,35; ! 13 ;12.00: 200 ! 106 
! 19 ;24.00; 200 ; 106 ; 22 ! 25 i12.00; 191 ; p'7 ! 
0,95; 
1 
I I 1 
I 1 
! 15 ;12.00! 201 ! 107 17 i 1,82! ! ! 26 .24.00! 200 ! 108 ! 24 ! 2,59; 
I ' ! ! 27 
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u ~ ~ I ~ ~ u _ I ~ y _ _ ~ ~ ~ - - ~ ~ _ - . . - ~ I - - I p u u - - - I - - - - ~ ~ - ~ ~ - - - ~ - - - -  
! = I  1 1 I ! 1 I ! DS ! !  s ! ! ! ! - K g / s  ; 
corri i ! I 1 ! ! I corri ! !  I 
I ! 1 ! I ! ! ! !  ! ! 1 ! ! ! ! 
! 27 !12.00! 198 ! 105 ! 39 ! 4,10 ! 5,90 ! ! 8 ! 6,00! 174 ! 80 ! 6 ! 0,48 ! ! 
! 27 !24.00! 195 ! 101 ! 25 ! 2,53 ! ! ! E, !12.00! 174 ! 80 ! 12 ! 0,96 ! 1 
! 28 ! 7.00! ‘196 ! 102 ! 15 ! 1,53 ! ! ! 8 148.00! 174 ! 80 ! 22 ! 1,76 ! ! 
! 28 !12.00! 198 ! 104 ! 34 ! 3,54 ! 4,40 ! ! 9 ! 0,10! 475 ! 81 ! 17 ! 1,38 ! ! 
! 28 !18.00! 201 ! 107 ! 21 ! 2,25 ! ! ! 9 ! 6&00! 174 ! 80 ! 16 ! 1,28 ! ! 
! 28 !24.00! 215 ! 123 ! 34 ! 4,18 ! 6,20 ! I 9 !12,00! 174 ! 80 ! 19 ! 1,52 ! I 
! 29 ! 6-00! 216 ! 124 ! 18 ! 2,23 ! ! ! 9 S18.00! 174 ! 80 ! 7 ! 0,56 ! ! 
! 29 !12,05! 207 ! 114 ! 40 ! 4,56 ! 7 , I O  ! ! 9 !24.00! 175 ! 81 ! 9 ! 0,73 ! ! 
! 29 !18.00! 208 ! 115 ! 23 ! 2,65 ! ! ! 10 !12.00? 178 ! 84 ! 29 ! 2,44 ! I 
! 29 !24.00! 206 ! 113 ! 21 ! 2,37 ! ! ! 10 !18.00! 170 1 8 4  ! 28 ! 2,35 ! ! 
! 30 ! 6-00! 205 ! 109 ! 21 ! 2,29 ! ! ! 10 !24,00! 178 ! 84 ! 19 ! 1,60 ! I 
! 30 !12.00! 200 ! 106 ! 20 ! 2,12 ! ! ! II ! 6,00! 176 ! 82 ! 16 ! 1,31 ! 1 
! 30 !18.00! 198 ! 104 ! 17 ! 1,77 ! ! ! 11 !12,001 175 ! 81 ! 24 ! 1,94 ! I 
! 30 !24.00! 196 ! 102 ! 17 ! 1,73 ! ! ! 11 !18,00! 174 ! 80 ! 25 ! 2,OO ! I 
I ! 1 ! ! ! ! 11 !24,00! 173 ! 79 ! 17 ! 1,34 ! I 
! ! ! 12 ! 6.00! 172 ! 78 ! 16 ! 1,25 ! 1 
! Mai  1973 ! ! 12 !12,00! 172 ! 78 ! 15 ! 1,17 ! I 
! 1 ! 6-00! 194 ! 100 ! 18 ! 1,80 ! ! ! 13 ! 6.00! 170 ! 76 ! 17 ! 1,29 ! I 
1 !12.00! 192 ! 98 ! 32 ! 3,14 ! 3,30 ! ! 13 !11.55! 170 ! 76 ! 16 ! I,&! ! ! 
! 1 !18.00! 191 ! 97 ! 16 ! 1,55 ! ! ! 13 !18,00! 165) ! 75 ! 25 ! 1,88 ! 1 
! 1 !24.00! 190 ! 96 8 ! 0,77 ! ! ! 13 !24.00! 168 ! 74 ! 24 ! 1,78 ! ! 
! 2 i 6.00! 189 ! 95 ! 17 ! 1,62 ! ! ! 14 ! 6,00! 168 ! 74 ! 22 ! 1,63 ! I 
2 !l2,O5! 190 ! 96 ! 6 ! 0,58 ! ! ! 14 f18.00! 168 ! 74 ! 11 ! 0,81 ! I 
! 2 !18.00! 189 ! 95 ! 
! 3 ! O Z I O !  187 ! 93 ! 19 ! 1,77 . ! ! 15 ! 6oW! 167 ! 7 3  ! 13 ! 0995 ! ! 
3 !: 6,00! 187 ! 93 ! 17 ! 1,58 ! ! ! 15 !12,00! 167 ! 73 ! 16 ! 1,17 ! ! 
1 3 !12.00! 187 ! 93 ! 19 ! 1,77 ! ! ! i 5  !18,00! 167 ! 73 ! 9 ! 0,66 ! ! - I 3 !18.00! 186 92 ! 21 ! 1,93 ! ! ! 15 !24.00! 166 ? 73 ! 5 ! 0,Y ! i 
! 3 !24.00! 185 ! 91 ! 22 ! 2,OO ! 1 ! ’16 ! 6-00! 166 ! 72 ! 10 ! 0,72 ! ! 
! 4 ! 6.00! 184 ! 90 ! 22 ! l ,98  i ! ! 16 !12.00! 166 ! 72 ! 22 ! 1,58 ! ! 
? 4 !12.00! 184 ! 90 ! 39 ! 3,51 ! 4,40 ! ! 16 !18000! 166 ! 72 ! 25 ! 1,80 ! ! 
! 4 !18.00! 183 ! 89 ! 29 ! 2,58 ! ! ! 16 !24.00! 166 ! 72 ! 19 ! 1,” ! I 
! 4 !24.00! 183 ! 89 1 31 ! 2,76 ! ! ! 17 ! 6-00! 166 ! 72 ! 6 ! O,@ ! 1 
! 5 ! 6.00! 183 ! 89 ! 31 ! 2,76 ! ! ! 17 !18.00! 166 ! 72 ! 29 ! 2,09 ! I 
! 5 !12.00! 182 ! 88 ! 15 ! 1,32 ! ! ! 18 ! 0.10! 165 ! 72 ! 16 ! 1,15 ! ! - I 5 !18,05! 181 ! 87 ! 27 ! 2 , y  ! ! ! 18 ! 6-00! 164 ! 71 ! 16 ! 1,14 ! I 
! 6 ! 0.40! 781 ! 87 ! 20 ! 1,74 ! ! ! 18 !12.25! 164 ! 71 ! 19 ! 1,35 ! ! 
! 6 ! 6.00! 180 ! 86 ! 14 ! 1,ZO ! ! ! 18 !18,00! 164 ! 71 ! 17 ! 2,21 ! ! 
! 6 !12.00! 180 ! 86 ! 14 ! 1,20 ! ! ! 18 !24,00! 164 ! 71 ! 16 ! 1,14 ! 1 
! 6 !18.00! 170 ! s4 ! 22 ! 1,85 ! ! ! 19 ! 6.00! 165 ! 72 ! 16 ! 1,15 ! I 
! 7 ! 6.00! 177 . 83 ! 16 ! 1933 ! ! ! 19 !17-55! 164 ! 71 ! 25 ! 1,78 ! ! 
7 !12,00! 177 ! 83 ! 16 ! 1,33 ! ! ! ‘19 !24.00! 163 ! 70 ! 25 ! 1,75 ! ! 
! 7 !18.00! 176 ! 82 ! 16 ! 1,31 . I ! ! 20 I 6-00! 163 ! 70 ! 17 ! 1,19 ! I 
! 7 !24.00! 176 ! 8.2 ! 15 ! 1 7 Z 3  ! ! ! 21 ! Sel$! 163 ! 70 ! 13 ! 0,91 ! I 
I I ! H ! & ! C ! D S l  ! !  I ! H ! Q ! C ! D S ’  
l I I ! ! 
‘Date ! ; H e u r e  I .en cm! m3/s! dm3! ~ g / s  ’ ! Kg/‘ !Date!Eeure!ea CR! m3/s! g/ms! K g / s  ! 
-u 
I 
--A --.-_-- - ! 
! ! ! 12 !18.00! 171 ! 77 ! 49 ! 3,77 ! 5,20 ! 
! I ! I 1 I ! ! ! 12 !24,00! 170 ! 76 ! 5 ! 5,80 ! 5,20 ! 
16 ! 1,52 i ! ! 14 !24.00! 167 ! 73 ! 11 ! 0,80 ! ! 
G !24.00! 170 i 84 ! 21 ! 1,76 ! ! ! 19 !12,10! 164 ! 71 ! 17 ! 1,21 ! I 
I I ! !  ! ! s ! ! ! ! 
1 ! ! !  i ! 1 I I ! ! 
I ! I ! 1 
1 ! 1 ! 1 
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29 
-----------__.------------------------------------------------------------- ! !  ! ! ! ! ! I 
! !  I f H ! Q ! C ! IS 
1 1 ! ! ! ! 
! I 1 H ! Q ! C ! DS !Hg/s 
corri; ! DateIHeureIa m! m3/s! d m 3 !  ~ g / s  ! ! !  DatelHeWeien cm! m3/s! g/G! Hg/s ! 
t ! ! ! 1 ! !  ! I 1 ! ! ! ! 
! ! ! ! t ! ! ! !  1 ! ! ! ! I ! 
I corr i  -- -.U.--- -I_
! 22 ! 6.00! 162 ! 69 ! 8 ! 0,55 ! ! ! 28 ! 6-55! 159 ! 66 ! 7 ! 0,46 ! ! 
! 23 ! 6.30! 161 ! 68 ! 25 ! 1,70 ! ! ! 29 ! 6-38! 156 ! 63 ! 8 ! 0,50 ! ! 
! 24- !14.25! 161 ! 68 ! 6 .! 0,41 ! ! ! 30 ! 7.15! 154 ! 62 ! 7 ! 0,43 ! 1 
! 25 !17.30! 161 ! 68 ! 16 ! 1,09 ! ! !  I ! ! I 1 I 1 
! 26 ! 7.40! 162 ! 69 ! 18 ! 1,24 ! ! !  I ! ! ! ! ! ! 
! 27 ! 7.36! 159 ! 66 ! 19 ! 1,25 ! ! !  1 
! 28 ! 7.42! 158 ! 65 ! 8 ! 0,52 ! ! !  Juillet 1973 ! 
! 29 ! 6.37! 157 ! 64 ! 14 ! 0,gO ! ! !  ! 
! 30 ! 6.50! 155 ! 63 ! 31 ! 1,95 ! ! !  1 ! ! ! ! ! 
! 31 ! 6,00! 158 ! 65 ! 32 ! 2,08 ! ! ! 1 ! 6.38! 153 ! 61 ! 7 ! 0,43 ! 
! t ! I 1 ! ! ! ! 2 ! 6-18! 151 ! 59 ! 7 ! 0,41 ! 
t - ! ! 3 ! 6-46! 149 ! 57 ! 7 ! 0,40 ! 
! Juin 1973 ! ! 4 ! 6-50! 148 ! 56 ! 9 ! 0,50 ! 
1 ! ! 5 ! 7.53! 148 ! 56 ! 7 ! 0,39 ! 
I ! ! ! ! ! ! ! ! 6 ! 7-29! 147 ! 55 ! 7 ! 0,39 ! 
! 1 ! 7.47! 157 ! 64 ! 9 ! 0,58 ! ! ! 7 ! 7.20! 147 ! 55 ! 8 ! O,@ ! 
! 2 ! 6-39! 155 ! 63 ! 34 ! 2,14 ! ! ! 8 ! 7-15! 148 ! 56 ! 8 ! 0,45 ! 
! 3 ! 6-33! 155 ! 63 ! 17 ! 1,07 ! ! ! 9 ! 6.50! 147 ! 55 ! 17 ! 0,94 ! 
! 4 ! 7-20! 153 ! 61 ! 27 ! 1,65 ! ! ! 10 ! 7-10! 146 ! 54 ! 6 ! 0,32 ! 
! 5 !14.00! 159 ! 66 ! 19 ! 1,25 ! ! ! I 1  ! 6-40! 146 ! 54 ! 9 ! O,@ ! 
! 6 ! 7-17! 164 ! 71 ! 17 ! 1,21 ! ! ! 12 ! 7.33! 143 ! 52 ! 7 ! 0,36 ! 
! 7 ! 6,25! 164 ! 71 ! 6 ! O,43 ! ! ! 13 ! 8.?5! 142 ! 51 ! 7 ! 0,36 ! 
! 8 ! 7.26! 164 ! 71 ! 4 ! 0,28 ! ! ! 14 ! 6.50! 141 ! 50 ! 8 ! 0,40 ! 
! 9 ! 6.30! 16,4 ! 71 ! 18 ! 1,28 ! ! ! 15 ! 7-52! 140 ! 49,2! 7 ! 0,34 ! 
! 10 ! 7m28! 169 ! 75 ! 17 ! 1,28 ! ! 1 16 ! 6-58! 139 ! 48,4! 27 ! 1,31 ! 
! 11 ! 6,35! 165 ! 72 ! 16 ! 1,15 ! ! ! 17 ! 7-37! 136 ! 46,1! 7 ! 0,32 ! 
! 12 !11.25! 161 ! 68 ! 14 ! 0,95 ! ! ! 18 ! 8.20! 143 ! 52 ! 8 ! 0,42 ! 
! 15 ! 7.30! 170 ! 76 i 11 ! O,&$ ! ! ! 19 ! 7-49! 148 ! 56 ! 10 ! 0,56 ! 
! 14 ! 7.30! 179 ! 85 ! 20 ! 1,70 ! ! ! 20 ! 7.18! 169 ! 75 ! 16 ! 1,20 ! 
! 15 ! 6-28! 197 !I03 ! 31 ! J,19 ! ! ! 21 ! 6-50! 168 ! 74 ! 25 ! 1,85 ! 
! 16 ! 7.45! 192 ! 98 ! 29 ! 2,84 ! ! ! 22 ! 7.46! 155 ! 63 ! 13 ! 0,82 ! 
! 17 !11,52! 204 !I10 ! 27 ! 2,97 ! ! ! 24 ! 7-20! 177 ! 83 ! 18 ! 1,49 ! 
! 18 ! 6-54! 182 ! 88 ! 23 ! 2,02 ! ! ! 25 ! 7.28! 200 !I06 ! 27 ! 2,86 ! 
! 19 ! 6,$5! 174 ! 80 ! 16 ! ?,28 ! ! ! 25 !17.50! 202 !lo8 ! 24 ! 2,59 ! 
! 20 ! 6.36! 177 ! 83 ! 11 ! 0,91 ! ? ! 26 ! 7-06! 188 ! 94 ! 23 ! 2,16 ! 
! 21 ! 6.48! 166 ! 72 ! 10 ! 0,72 ! ! ! 27 ! 7.25! 194 ! IO0  ! 23 ! 2,30 ! 
! 22 ! 7.40! 162 ! 69 ! 8 ! 0,55 ! ! ! 28 ! 7-23! 172 ! 78 ! I2 ! 0,94 ! 
! 23 ! 7.00! 162 ! 69 ! 9 ! 0,62 ! I ! 29 ! 7-05! 163 ! 70 ! 8 ! 0,56 ! 
! 24 ! 7-46! 163 ! 70 ! 8 ! 0,56 ! ! ! 30 ! 7.07! 156 ! 63 ! 19 ! 1,220 ! 
! 25 ! 6-58! I65 ! 72 ! 10 ! 0,72 ! ! ! 31 ! 6.38! 152 ! 60 ! 8 ! 0,48 ! 
! 17 ! 6,30! 212 !I19 ! 36 ! 4,28 ! 6,40 ! ! 23 ! 7oO3! 160 ! 67 ! 3 ! O F 2 0  ! 
! 26 ! 6,00! 161 ! 68 ! 7 ! O,& ! ! !  ! ! ! ! ! ! 
! 27 !11028! 159 ! 66 ! 8 ! 0,53 ! ! !  ! 1 I ! I I 










































1 ! !  ! ! ! ! ! ! * D s  
I corri 
! !  1 ! H ! Q ! G ! ! K $ s j  1 ! ! ! ! ! 1 I ! H ! Q !  
IDateiEeure!en cm! m3/s! $/m3! ~ g / s  ! 
1 I I I I 1 ! !  ! ! ! ! 1 ! 
I ! !  I ! ! ! ! ! ! 
! 
' ! Ds 
Q/S ! !  DateiHeme!en Ca! m3/s! dm3!  K g / s  ! 
-----.-pd II_ .- *.--- 
1 Août 1973 ! ! 7 ! 7.57! 145 ! 54 ! 6 ! 0,32 ! ! 
! ! 8 ! 8-55! 143 ! 52 ! 5 ! 0,26 ! i 
I ! ! ! I ' I  .. t ! ! 9 ! 7.20! 141 ! 50 ! 6 ! 0,30 ! * I  
! I ! 8.13! 168 ! 74 ! I 9  ! 1,41 ! ! ! 10 ! 7.33! 14G !'49,2! 4 ! 0,20 ! ! 
! 2 ! 6,35! I83 ! 89 ! 19 ! 1,69 ! ! ! 11 ! 6.35! 139 ! 48,4! 6 ! 0,29 ! I 
! 3 !12,15! 175 ! 81 ! 20 ! 1?62 ! ! ! 12 ! 6.30! 139 ! 48,4! 5 ! 0,24 ! ! 
! 4 ! 7,02! 166 ! 72 ! 'Il ! 0,79 ! ! ! 13 ! 6,35! 138 ! 47,7! 7 ! 0,33 ! ! 
! 5 ! 6.30! 161 ! 68 ! 8 ! 0,54 ! ! ! 14 ! 7.00! 138 ! 47,7! 8 ! 0,38 ! I 
! 6 ! 6.15! 156 ! 63 ! 10 ! 0,63 ! ! ! du 15.9.73 à 6.10.73 manque I 
! 7 ! 8,03! 154 ! 59 ! .  11 ! 0,65 ! ! !  1 
! 8 ! 6-40! 166 ! 72 ! 10 ! 0,72 ! ! !  ! 
! 9 ! 6,23! 196 ! 102 ! 31 ! 3,16 ! 3,OO ! ! Octobre 1973 1 
! 10 ! 7-13! 163 ! 70 ! 14 ! 0,98 ! ! !  ! 
- 
! 11 ! 7-15! 165 ! 72 ! 10 ! 0,72 ! ! !  . l I ! ! 
,! 12 ! 8-05! 165 ! 72 ! I O  ! 0,72 ! ! ! 6 ! 7.12! 135 ! 45,4! 12 
! 13 ! 7-05! 166 ! 72 ! 16 ! 1,15 ! ! ! 7 ! 7.19! 132 ! 43,0! 8 
! 14 ! 8.10! 157, ! 61 ! 7 ! 0,43 ! ! ! 8 ! 7.33! 129 ! 40,9! 12 
! 15 ! 8.15! 159 ! 61 ! 13 ! 0,79 ! ! ! 10 ! 6.30! 126 ! 38,9! 10 
! \ I6  ! 6,35! 153 ! 61 ! 10 ! 0961 ! ! ! 11 ! 5.45! 125 ! 38,3! 10 
! '17 ! 6.30! 156 ! 63 ! 6 ! 0,38 ! ! ! 12 ! 7.15! 124 ! 37,7! 10 
! 18 !12.30! 160 ! 67 ! 8 ! 0,54 ! ! ! 13 ! 6.05! 123 ! 37,0! 9 
! 19 ! 7 4 0 !  180 ! 86 ! 16 ! I,% ? ! ! 14 ! 6.1.0! 122 ! 36,4! 8 
! 20 ! 1-30! 160 ! 67 ! 9 ! 0,60 ! ! ! I 5  ! 7.25! 120 ! 35,1! 10 
! 21 ! 9.35! 170 ! 76 ! 12 ! 0,91 ! ! ! 16 ! 8,20! 119 ! 34,5! 16 
! 22 !12,35! 158 ! 65 ! 13 ! O,€@ ! ! ! 17 ! 6.40! 120 ! 35,1! 11 
! 23 !12,35! 159 ! 66 ! 7 ! 0,46 ! ! ! 18 ! 7-00! 120 ! 35,1! 10 
! 25 ! 6.50! 174 ! 80 ! 1'1 ! O,@ ! ! ! 20 ! 6.55! 130 ! 41,5! 9 
! 26 1. 7*35! 174 ! 80 ! 13 ! 1,04 ! ! ! 21 ! 5.50! 124 ! 37,7! 10 
! 27 ! 7,18! 167 ! 73 ! 10 ! 0,73 ! ! ! 22 ! 6.35! 119 ! 34,5! 25 
! 28 ! 6-52! 169 ! 75 ! 10 ! 0,75 ! ! ! 23 ! 6.20! 'i19 ! 34,5! 8 
! 29 ! 9-25! 162 ! 69 ! 9 ! 0,GZ ! ! ! 24- !11.45! 120 ! 35,1! 8 
! 30 ! 7n25! 157 ! 64 ! 7 ! G,45 ! ! ! 25 ! 8.02! 122 ! 35,7! 9 
! 31 ! 7.11! 153 ! 61 ! 7 ! 0,43 ! ! ! 26 ! 8.35! 121 ! 35,7! 8 
! ! l i ! ! ! ! 27 ! 7.15! 130 ! 35,1! 8 
! ! ! 28 ! 6,40! 118 ! 33,9! 9 
I Septembre 1973 ! ! 29 ! 6.35! 118 ! 33,9! 10 
! -_I_ - ! ! 30 ! 7.05! 118 ! 33,9! 9 
! ! 1 ! ! 1 1 ! ! 31 !12.15! 116 ! 32,7! 9 
! 24 ! 7.10! 184 ! 90 ! 13 ! 1,13 ! ! ! 19 ! 7-20! 121 ! 35,7! 11 
! 1 ! 8 o l 5 !  151 ! 59 ! 9 ! Op53 t ! !  ! ! ! ! 
! 2 1 8.10! i50 ! 58 ! 7 ! 0,41 ! ! !  I ! !. ! 
! 3 ! 7.251 150 ! 58 ! 9 ! 0,52 1 ! !  ! I 1 I 
! 4 !18,30! 154 ! 62 ! 5 ! 0,31 ! ! !  1 1 I ! 
! 5 ! 6,15! 153 ! 61 ! 6 ! 0,Y ! ! !  I I ! ! 
! 6 ! 7-43! 148 ! 56 ! 8 ! 0,45 ! ! !  . I ! ! ! 
I 1 ? 1 ! ! ! ! !  ! ! ! I 
! ! 
! 0,54 ! 
! 0,34 ! 
! 0,49 ! 
! 0,39 ! 
! 0,38 ! 
! 0,38 ! 
! 0,33 ! 
! 0,29 ! 
! 0,35 ! 
! 0,55 ! 
! 0,39 ! 
! 0,3g ! 
! 0,38 ! 
! 0,86 ! 
! 0,28 ! 
! 0,28 ! 
! 0,35 ! 
! 0 , y  ! 
0,32 ! 
! 0,2g ! 
! 0 3 4  ! 
! 0,29 ! 
! 0,28 ! 
! 0,31 ! 
! 0,31 ! 
! ! 
! I 
! 1 
I I 
1 I 
1 I 
! I 
! 
! 
! 
I 
! 
l 
1 
I 
! 
! 
1 
I 
1 
! 
I 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
I 
I 
1 
! 
1 
I 
l 
l 
